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Amenaza una
,
huel-E-l Santa Fe esperaraUn sacerdote cóndé-Lo- s arrestos en Ir-n- al
a cuestión efe anda por temer- -
La. cuestión Japone-
sa en California
esta delicada
William McAdoo ha-
blara hoy Jueves
en Lamy
ga de mineros en
Se nombra otro can-
didato en el con-
dado de S. Miguel
aqui al tren del
raza y religion se un complot Colorado D.&R. G.
William O. McAdoo, antes directorSacramento, 'Calif., Oct. 2C La Li- - El Si-- , Vicente E. Montoya, uno (lo Denver, Colo., Oct. 27. Los Rangers
Ra as inclusion üe Japoneses de ta-no- s veteranos que fueron al otro lado general de ferrocarriles y secretariode la tesorería empezó su viaje porlifornla, por conducto de bu presiden de los mares, y uno de los organiza
el estado desde el martes en (inllup,dores de la Posta Leonard Hoskina,
Silver City,, N. M., Oct. 20. a cir-
culación por todo el estado, de circu-
lares impresas en inglés y español,
con'eniendo el editorial publicado en
el periódico de Portales, eo que ataca-
ba a los ciudadanos católicos e his-
pano americanos, lo cual 'fué hecho
por la comisión republicana, fué con
de Colorado y los mlltlares serán lla-
mados a acción ai los mineros de las
minas de carbón en Ja parte norta de
Colorado se declaran en huelga maña-
na, según una manifestación publica-
da esta mañana por el Gobernador O- -
ARRESTO DE IRLANDESES POR
CREERLOS COMPLICADOS EN
UN COMPLOT PARA VEN-G-
LA MUERTE DE
MacSWINEY y
Los ocho prisioneros llevaban ocultos
uniformes de la República y nume-
rosos disfrace.
El tren del Santa Fé No. 92 qua sa-
le de aquí a las 3:5 p. m. contormo
la nueva tabla de tiempo, será dete-
nido hasta quince minutos en espera
del tren del Denver y Rio Grande quo
llega a las 4 p. m., cuando el tren quo
viene del norte'traíga pasajeros pai--
puntos mil allá de Santa Fé.
El tren del Santa Fé, que correspon
No. 24, de la Legión Americana en
Las Vegas,, ha sido encogido para co-
rrer para miembro de la Cámara de
Representantes por el condado de San
y durante su travesía pronunciará seis
discursos, y con excepción de uno, to-
dos los pronunciará dettde la plata-
forma de su carro especial.
Uno de los discursos será pronun
te de la comisión ejecutiva J. S. Cham
bars, expidió hoy una manifestación
en respuesta a la publicada el 25 deOctubre por el consejo federal de iRle-sia- s
de Cristo en América, la cual "de-
ploraba la agitación y acción violen-
ta en el asunto de la Inmigración ja-
ponesa." La. nmnifestació-- l de Mr.Chamber dice que el movimiento en
California "lejos de ser una propaganda para conseguir votos do los políti
Miguel, J31 Sr. M'ontoya llenará el lu
liver H. Shoup. Los mineros en ese
distrito han votado declararse en huel-
ga mañana pldis-nd- el reconocimiento
denada abiertamente por el Rev. Pa-
dre Henry Haitz, pastor de la Iglesia
de San Pablo, en las dos misas que
ciado en Lamy a las 10:30 de hoy, y se de al No. 92, sale ahora de aquí a lasde su unión. 4:20 p. m., después de la llegada delDublin, Irlanda,' Oct. 26. Ocho hom-bres, que se. dice son residentes de
espera que muchos vecinos de esta
ciudad vayan a escucharlo y los de--hubo aquí. El Col. Patrick J. Hamrock, coman
gar que tenía en el boleto fusionista
del condado de San Migue el, Mr.
Nicolás Córdova, ctro veteran tice
fué nombrado la semana pasada porlf cr.Lvención. Sus negocios de osle
ultimo señor le hacen Imposible que
Denver y Rio Grande, de modo que los
pasajeros pueden hacer fácilmente laEl Padre Heitz habló a sus feligre- - Cork, fueron aprendidos anoche cuan-- , mócratas mandarán una comisión allí, dante de los Rangers, ha recibido ór
ses diciendoles auA era el costumbre do iban a embarcarse para Inglaterra, para dar la bienvenida al Sr. McAdoo
inalterable de la Iglesia de mantener- - í la polleia está, investigando si iban que solamente permanecerá alli unos denes de cooperar con los alguacilesde los diferentes condados donde se
pongan en huelga los mineros, con l
cos que apelan a la predisposición de
raza y regla de la multitud, es en rea se alejada de la política, pero que nada man a asistir al funeral d;il Lord diez minutos.
cuando se atacaba viciosamente a la Mayor JVlacSwlney o si bay posibllida-- j Los lugares donde hablará el disdes de que intentaran vengar su muer-- tinguindo visitante serán, Gallup, AlIglesia por alguno de los partidos po
acepte- la nominación, y el Sr. Monto-
ya filó el escogido unánime de la co-
misión ejecutiva para hacer la carre-
ra en el boleto.
. El Sr. Montoya nació en la ciudad
de Santa Fé, y es hijo de D. Lorenzo
líticos tratando de apelar a la predis
conección. Rajo la nueva tabla tie
tiempo del Santa Fé, sin embargo, no
podrían hacer la conección, pero de-
teniendo el No. 92 se podrá hacer,Tan pronto como se anunció la nue-
va tabla de tiempo, se advirtió en las
oficinas de la comisión de corporacio-
nes" que los pasajeros pará lugares
en el Santa Fé, que vinieran aquí en
el Denver y Rio Grande, tendrían que
esperarse veinticuatro horas en Santa
Fé, a menos que se pudiera detener el
te de alguna manera. . bumierque, Lamy, Las Vegas, SpringerCada uno de ellos llebaba el unifor-- ! y Ratón.
me del ejército de la itepuolica Irian- - .posición
ae raza y religión, no debían
permanecer silenciosas las Iglesias.
fin de guardar el orden. Como 2 o 300
Hangers, disciplinados por oficiales de
el constabularlo de Pennsylvania, es-
tán acampados cerca de Golden espa-
rando órdenes de marcha.
El anuncio del gobernador dice en
parte:
"Una huelga, que pueda resultar en
una suspensión de la producción del
desa debajo (le su vestido ordinario, ' LOS COMISIONADOS DE CONDADODijo el Padre Heitz que "es el deberM'ontoya, uno de nuestros prominen y uno do ellos llevaba cuatro disfrates ciudadanos. Recibió su educación
en el Colegio de San Miguel en esta
lidad con fundamento en hechos
y asombrosos, soste-
nidos por Investigaciones oficaileg y
bajo la dirección ejecutiva y plena-
mente corroborados por la comisión
de inmigración de la cámara, que se
tuvo en la costa del Pacífico en Julio
y Agosto de este ailo." '
Mas adelante dice el documento:
"Ciertos aspectos dl problema son
asuntos meramente particulares del
estado y exclusivamente bajo la ju-
risdicción del estado. En estos asun-
tos California esta guardando escru-
pulosamente el tratado y los derechos
de los japoneses, pero se rehusa a con
ciudad, y está bien versado tanto en
el idioma inglés como en el español. no. 2. se llamó la atención de este
REHUZAN DIVIDIR LOS DIS-
TRITOS DE VOTACION
La petición' para la división de los
distritos de votación de los Precintos
Tercero y Cuarto, los que incluyen la
parte sur de la ciudad, ha sido nega-gad- a
el lunes de esta semana, por el
carbón en la parte norte da Colorado
se ha ordenado por loa trabajadores
ces. Ninguno iba armado. i
Mandón, Irlanda. Oct. ras re-
presalias ocurrieron ajjuí anoche, y se
dice que unos soldados quemaron una
gran fábrica do medias. - Centenares
de persouas uterrorizadas de la po-
blación permanecieron toda la noche
asunto al Santa Fé, y ayer se recibióLa familia na residido en Las Vegas
por muchos1 años, y por los últimos 12
de todos los católicos, como asunto de
conciencia, de hacer su parte para el
fin de que solamente buenos ciudada-
nos seun electos a las oficinas, y que
no podía haber conclenMa limpia de
ningún católico, si su voto era deter-
minado por !a predisposición de raza
o religión.
Refiriéndose especialmente B la In-
famante circular, dijo el Padre Heitz:
"Los que sean responsables por ese
de los campos carboneros da Adams, la promesa de que el No. 92 sería de
años el Sr.. Montoya ha estado ocupa Jefferson, Weld, Boulder y condados tenido, pero no más tfue quince mlnu- -
adyacentes. La huelga si ocurre, de-to-s. SI se detiene el tren mas tlem- -do en sus negocios. So ha conquista-
do muchas amistades y se le conoce en los BUburbioe. cuerpo de comisionados de condado. privara, a. más de la tercera parte de po, se hará perder la conección cc.tLondres. Oct. 26. Lns infnrvnacln- -con el sobrenombre cariñoso de "Vin Como resultado de eso, quizá unaJioa ciudadanos del estado de su abas-- los trenes en Lamy.nes que el gobierno hf tratado de con gran parte de las señoras y hombres'cederles derechos que no tienen los co. A principios de 1918 el Sr. Mor tecimiento de carbón y traerá grandeB La nueva tabla de tiempo del
a las empresas comerciales ta Fé entra a tomar efecto el 14 dearticulo de que aparesca Impreso, y que viven en esos precintos, no podránseguir de la familia del Lord Mayor
MacSwiney de Cork, íian sido contespara ser distribuido , en español e in que dependen del carbón como com-- í Noviembre, probablemente a las 12:01tadas por el Padre. Dominic, el cape
votar. Si la votación se hace a ra-
zón de un solo minuto por cada votan-
te, en las nueve horas que estarán
americanos en el Japón, y los cuales toya entró al servicio militar de su
si se continuaran aquí crearían cies- - patria. Se le asignó a la Compañíalamente el problema racial con la fric- - k, del 356 de Infantería de la División
clon y dificultades que ambos paise3j89,,y después de un breve adiestra-trata- nde evitar. miento en Camp Funston, fué enviado
bustible.glés" por todo el estado, han hecho
suyos los editoriales impresos en el
a. m. de ese día, aunque no se ha
nnunciado hasta ahora la hora exacta.llán del finado Mayor, Indicando queperiólico de Portales, por haberlo a- - co debe lnterferiiue con los planes de abiertas las casillas electorales solola familia, y que el cadáver deberá podrán votar 640 personaB. .Este es LArlRAZOLO URGE QUE SE RECO-
NOZCA AL PRESIDENTE DE
LA HUERTA DE MEXICO
"Esta, huelga se ha llamado en de-
sobediencia da las leyes y se propone
empezarla en una época cuando puede
tener el mayor efecto posible en Jos
ciudadanos de Colorado que van a vo-
tar el mártes próximo. Se ha admiti-
do que la huelga se ha llamado con el
fls de que yo, como gobernador, no
tendré el valor de movilizar a los Ran
"ta problema, en sus aspectos gene-- 1 a ultramar, donde permaneció un año,
rales es nacional e internacional, y la i y donde participó en las ofensivas de
liga debe dirigir sü atención a' este St. Mihiel y de Meuse-Argonn-
asunto y cooperar con el gobierno, fe- - El Sr. Montoya fué el primer Ayu-der-
para procurar el remedio pro-- 1 danta de la posta la Legión lAme--
doptado y no se puede menos que cen-
surarlo duramente por las calumnias
en contra de la Iglesia y de los ciuda-
danos hispano-amerlcano- del estado,
más aún que el mismo autor del ar-
tículo. Xo tienen ningún respeto ni
entregársele inmediatamente a ésta, un simple problema de aritmética; y
después de las formalidades legales, la reglstración en el precinto No. ü
Estas tendrán lugar el miércoles en la pasa de 1,100.
mañana. El cadáver está todavía enl im petición pedía la división de es-l-a
capilla de la prisión, revestido de tos precintos en dog distritos de vota-u-
tosco sayal de Franciscano. ción, a modo de evitar el que se das- -
ricana, y ha sido uno de sus trabaja-pio. Ese remedio, que garantiza ente-r-
protección a los Intereses amertca- por la Iglesia ni por los ciudadanosjadores más Importantes. Aunque es
El Gobernador Larraiolo telegrafió
al presidente Wilson el .viernes da la
semana. pasada en la noche, pidiéndole
que se de el reconocimiento oficial
al gobierno del Presidente de la Huert-
o, da Méxicrv llnlénrlneA al a lna n.
hispano americanos del estado. Muynos, debe también aplicarse, si es po joven, su conocimiento de las condi lejos de evitar en antagonismo racialsible, a los japonesas, procurando no ciones de Nuevo México le hace estar gers
de Colorado u otras fuerzas para
preservar la ley y-- orden en los
campos mineros afectados. Estoy ha--y religioso, estas personas lo han fo
franquiciara a los hombres y muje- -
NO MAS VAGOS NOCTURNOS res que viven allí, y decía ai cuerpo
i de condado que ellos tenían el de- -
Una de las acertadas medidas de recho conforme la ley para hacer laa
policía es la oue dispone que después divisiones. La ley dice que los pre
lastimarlos bien acondicionado para lo deberes
mentado. Jso comprenden que signidifíciles y de responsabilidad de mlem
bro de la Legislatura. fican las palabras "justicia'' y equi-dad. "Califico este medio de conse
clendo esta declaración ahora con el berDadores de los otros estados fron-
tín de prevenir a todas las personas terizos quo han hecho ya una peticiónque la vida y la propiedad serán pro-- ! semejante.
LA GRAN DUQUESA DE LUXEM-BURG-
SE HACE MONJA delas nueve de la noche no deben! cintos que tengan más de 300 perso- -
guir votos como enteramente infame." ndar vagando por las calles mucha-- i ñas votantes conforme ala elecciónEL BAILE DE MASCARAS
DE HALLOWEEN Por todas partes, sin importar el tegidas
sin temor a las consecuencias
políticas, o sin ningún favor a ningu-
nas personas o intereses envueltos.
El gobernador, a su regreso di Las
Vegas, envió un telegrama en el que
decía que cree que la paz se ha ren- -
credo político, la circulación de ese
chos menores de edad, so pia' de ser última, pueden dividirse asi. Pero laarrestados por loe policías. Los pa-- j ley, deja el asunto a la discreción defiroa ñn fnniiiifi ribHan tro At, Hiann. los f 'nmisionHdoH de Condado. los ouearchlfamoso artículo ha sido condena- 'Mi deber en esta emergencia esConforme lo anunciamos- en nuestro
nomero anterior, el láábado 30 del u por persona oe louas- tas cia res Bjcon con t0(j0 afrrad0, pues les ayu- - i ae negaron a acceder a la petición I-
-, x hi. ,,, ,,.,. ....el país al otro lado del Rio Grande.l'" ' ii wu. bu eieuiu eu ki dara a tener a sus hijos en casa, comoactual tendrá lugar un elegante y lu-cido baile de máscara en la sala de día de la elección. MUEREN TRES NIÑOS EN DOS a . m, cflmDo del anr. En ese ('u.8 la.8 relacione amistosas entredebe ser, en las noche.
DIAS TIE DIFTERIA EN PECOS tiempo, pude, poí medio de! uso de las luel PMs y los tartos Luidos dDen; Lo oficiales de I. ciudad FrankJa Armería, el que ha sido preparado Catanach y Bernabé) --Xrmljo arresta-- tropas, vitar la violencia y derrame! f . .jvui.uv.i- -
ron la noche del martes tie esta tumi-- I A- - resultas de. liaber aparecido laU. v nmtefer Inrf Intereses del " ' gobierno de De la
Londres, Oct. 25. La ex- - Gran Du-
quesa de I.iiKem burgo, Marie Adelaide
quien abdicó como reina de aquella
nación y fué sucedida en el mando
por su hermana Charlotte, ha toma-
do el velo de msnja en el convento de
las Carmelitas en Modena, dice un
despacho da Milán al Tlms, La Gran
Duquesa dejó su trono del gobierno
de Luxemburgo, a causa do la oposi-ciónd- e
eus subditos que la acusaban
de haber sido muy partidaria- - de los
alemanes durante la guerra. .
Ds acuerdo con la información reci-
bida de Modena.' fué al Convento de
Santa Teresa para entrar como novi-
cia. Se le ctirtó el cabello e iba ves
expreuamajiw por ja orquesta que e
el Prof. Dan McKenzle director
de la J"anda de Santa té. . na a los muchachos John Padilla, Sun- - difteria n Pecos, han muerto tres abiro. oue más importantes Que Se habla dicho ya que el Goberna- -
ESTA YA CASI ARREGLADO EL
ASUNTO DE LA HUELGA'
EN INGLATERRA
Londres, Oct. 27. Se han recibido
Kl baile- que mencionamos va a es
tar muy bonito y animado,' a Jungar
por los preparativos, y como la, músi
tos ilaes, John Salazar y Kred Wst, nlñofis y otros tree están enfermos, tl: intereses de los patrones o traba-dr-- r Lar razólo había enviado el men
por haberlos encontrado en una sala Dr. George l.uckett, jefe de la División ja(loreg . !J de El Paso, pero el gobernadorde billares; y a. Alfonso Anthon, An-d- e prevención de enfermedades, hizo. ..No me proponro cambiar en mi BC-'- hacer público su telegrama dijo que
tonio Pino, Leopoldo Herrera, Luis C.juna invsstlgacón el lunes, no bauiendo ti(ld; y nag( un iamRmiento a todos 'l noticia era incorrecta. Probablenoticias de que se ha casi llegado a unca es de lo mejor, resultará una fun- - de Baca. José Pacheco y Rafael áiar- - habido noticias de la enfermedad an lo ciudadanos para, que ayuden al mente se originó el rumor del hechoción muy anlmadk y bonita. Todas frre8l, en .el a8,,"to de 'a "juelga end8 ..las señoritas de la ciudad están pre- - 8 m,BM. can
,..,,!
.,t j . dice que han sido aceptados los tér- - cla, por ndar de vagos en las calles,
tes. Encontró la situación grave y
Todos ellos fueron puestos en libertad tomo inmediatamente los medidas
de haberlos llevado a la casa. cesarla para evitar que se extiendatida sencillamente de azul con una asistir al baile.
ejecutivo a suprimir lo desordenes.!""! que aurante su permanencia en tu
sea cual fuere la fuente de donde pro-- , Paso durante las fiestas 1 prometió
vengan. En lo que me respecta a mí, unirse a los otro gobernadores para
lo derecho 4 el pueblo de Colorado: hacer pl pedlmeuto. Sin embargo, no
serán tenidoa como airado lo o acción en el asunto haüta el dia
to por los jefes mineros como por los
idueños de las minas y que ta propues-gorra
de seda negra en la caneza, rue
acompañada de su madre, de una her-
mana y dos amigas: entro al conven-
to, y fué recibida por el Padre Cheru- -
ta para el arreglo será sometida a laOTRO BAILE EL DIA DE LAELECCION
con la condición que habían de pre- - la, peligrosa enfermedad,
sentarse otro día al Mariscal de la' A los niños que están en cama se
ciudad en la mañana. Todos salieron les-di- grandes dosis de auti-toxi- y
esa noche a las 11:30. La policía o niño Inmediatos se le dieron do-
liera ou dn esta manera se acaben,'! preventivas, l'n surtido de antl- -
mo eti vísperas de la elección, como si j otes mencionado.conferencia de los delegados de los
mineros. , tuviera, seguro ei resuiiauo ae is mis- - ti meriw.jj iei liouernaoor ai i're--Diiio y otros eclesiásticos, l - ljL Ca4lnatu ie Comercio y la Le sidente e como sigue:
EMBAJADOR ITALIANOHUELGA FERROCARRILERA EN
PORTUGAL
'Oficina del Ejecutivo,
"Santa Fé, Nuevo México.
Ios vagulto que andan por allí hasta UiWin ae dejó en una de la tienda y
deshoras de 1 noche. : i llamó al oficial de sanidad del cou- -i, ;dndo de Miguel para que se hagaA LOS VOTANTES DE LOS PRECIN-fBr,!- , '! """"'J " CTp' 'lUe
quesa oef-- a si maare y nermana y ;f;ton Aniericana han hecho arralolugo se arrodillo llevando en lasij,ara hacer un baile de "jitney" en lamanos simbólicas flore blancas t e(la de la Armería la noche del 2 deMarle Adelaida onr'e,nte Noviembre, o sea el día de U elección,
una alocución por el Padre Cherublno. Egt bale ger4 para ,0()o sabn(.0
mientras las Hermanas entonaban un y ,og tornos de la elección seránhimno, y luego, el Padre Cherublno jgj(jfg concurrentes conforme se
unja c. mail,;. "Santa Fe. N. M.. Octubre t2. 1920.A Hti Excelencia Woodrow Wi!on,
Roma, Oct. C El Senador Roland!
Rice i, ha Ido nombrado como emba-
jador Italiano en Washington, segün el
periódico Populo Romano, de boy.
Madrid, Oct. 26. 8e dice que hay
evidencia incontrovertibles, que han
llegado a las autoridades pañol y HIMENEO. "The White House,
"Washington. I). 0.señaló la puerta. I nueva novicia !recban. L Cámara de Comercio ba Portuguesa, que dicen que la huelga de
se puso en pié, anduvo lemampnte has (jjeebo arreglos para que lo retornos ferrocarrilero en Portugal fué el pr!nta la puerta, volvió el rostro sonriente líMin nevados por un mensajero espe- - c'l'o de un intento de apoderarse d"lhacia su madre, y luego entró al con clal. y esta erá una de la inovaclo-jP"d"- r por loa elemento bolshovikl.
vento.
bien conocida orquesta del Prof. DniSE ORGANIZAN LOS PADRES DEMUY SENTIDA DEFUNCION I FAMILIA Y LOS MAESTROS
TOS TRES Y CUATRO
D manera especial ae aconseja
' a lo votante da lo Preointo
Tercero y Cuarto d esta ciudad,
qu procuren Ir lo mas temprano
poslbl votar el proximo di 3
0 Novlsmbre. Siend el número
d vetante registrado basUnt
grande, y como I tiempo es limi-
tado, ncari que todo pro-
curan votar temprano para evitar
tener que quedarse sin votar. a
plica ae hace epcialmntla (ñora. Admé, nece-
saria que todo procuren tomar el
mtne timpe pos-b- l n llenar
us boleto, fin 1 iacr lugar
a lo Hifli votante.
I Por lucida sqnila que tenemo ITALIANOS TOMAN TRIESTE ' I "la conlialee relaciones que
'la vi.ta, el Sr. Kllseo Kaixar y espo-- j t i ahora exístrn entre los pueblo de lu
. y el Sr. nccs:ad( Gania, anun- - Roma OcL C la ciudad de Trie-- " estado fronterinoa de Trias. Nu.ijcta el prójimo matrimonio de "fj,, (U ocupada Por la trotas llalla- - ,n México y Arixona. se reforjaran
hijo MARÍA DBI.I'VLN'A ALAZAR nM fi damtnto pado. .gúB lo n má por mllo del vconociul.n--el r. JO.HB VICTOR AR'IA, U:.ímm ando de dicho lugar, al oW del gobierno d.-- l Pretldent) ,que ae cltbmrA en la lRleltt de üig í,,,,,, yitaiia. al ie Naxionale. (de ' Huerta. H orgullo nacional dlJuan. ti. Al., el lrtn-s- . día 1ro. de No-- i pueblo mexicano qtinlurla por mnlin
ivlmbr de la'.'O, a u T de la marta-'rjurt- S M Oct. Ji. I9"rt dkh eclón aitmnte satlfliO
na. debiendo verlíname en egulrt l!Sr
,i0 JiTe! Nuevo Mexicano, relacione aniistiwaa iutwroario- -receilíin acostumbran y por la no-- : j)5 vtiar mío- - i ! entre lo do pal, erlan ae- -
chi un baile eo la r4 d l padre' vrmlume un neparlo en u apre-'"ura'- pmiin ntetuentrt. Por Br-d- e
1 novia, en honor del enUce. ,t.M rrlfll bara dar publicidad tr obwrvaeloo 'rfnal. nomtro. Um
El día 26 de Octubre, de 1920. a la
9:3o de la mañana, pasó a mejor vi ,
da en eta dudad, en su residencia enl
VOLO AL CIELO
iDuran, X'. M , Oct 4 de 1K0.
, II mo recibido la siguiente comunl
caclón:; '
I ao Jo . N. M.. Oct. 24 de 1J0.
A "Kl Nuevo ilenlrano" Sonta r:hillside Ave., la aprecia!.! señora Sr. editor de Kl Nuevo Mexicano,Dña. PETRONILA CHACON DK HÜ
.Muy señor mío: Permítanme dar cabida al lgulnte li anuncio en u apreclable emanarlo:
j Lo padrea de familia y lo m- - i
tro dl Díütrito No. 13 dr) condado!
lk 1, líiit,At- -'ern.ltme en u preciable .amafinada esposa del Sr. D. Teófilo jHr:wa. y Wdsn par lamentar u'n"1 " P"o "V W EL SUICIDIO OE MtSWINCY Art Cíl-- nít Mlümn w U patW di V vrwni mde a Mir'irt formaron una orxani
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o iít irfftrf r,t, hl wi IrUntl e tr pttr du l mirtino tf'U U t.mU4 ui ifíl ra l p m - iri' átt. mutiúa rt mi-- Hrm4ol "U UVKHAU.
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elkuevo e:ex:ca?;o (Semanario) n santa re,rjrvo ?:r,x:coPájdna doíi
republicano endosado por los dcmócraUs y republicanos independien- -'
tes, y MARQUEN TAMBIEN con una Cruz cada uno da los nombres de'
I 13. lili. e . .i inl..l! QzS es Jo qua Forma losÍLdbres Vicrc:c3 z IH:rro, Hombres 3'
ecitece a ra
tÜLJ
EL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN MPAAüC ,.-.,- .
Publicada todos lo Juevet en Santa Fe, or It
6ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION if 3 r7:
.Cera rite
..Editor
C. 8. KENNEDY,
MANUEL C. GARCIA,
'tos'.; y Victoriosos i
Un memeo explica el secreto da
los nervios vieorosos, de los cere
ios canaiaatos ae la Doleta lusionista, tai como se veten a Doicia ae
muestra cjue reproducimos. ' í
Si siguen estas instrucciones bien, habrán votado por los candi-
datos populares de los Fusionistas, o sea Republicanos Independientes,
que son TODOS hombres limpios y cuya reputación no'tiene tacha.
No se olviden pues de estudiar bien su boleto, para qxie el día de
'a elección no tengan dificultades. Recuerden que a nadie le está per-
mitido pretender ayudarles a marcar su boleta, excepto que estén im-
pedidos, ciegos, o que no sepan leer ni en inglés ni en español, en cuyo
"aso podrán pedir a alguno de los jueces de elección que los ayuden,
delante de los demás jueces y de los desafiadores de ambos partidos,
para estar seguros de que sé marca c! boleto como ustedes lo desean.
Para mayor claridad e inteligencia acerca del modo de votar,
leán con detenimiento las instrucciones que hemos venido publicando
bros activos y pensantes y de la 'Kuero Maücano 1 pertódlco mi ieo del Stado dé Nutro iít
8 maod toda le,taíeta dal Estado, jr tiene un circulación
"LA VIDA'SIN SALUD Y VIGOR
E8 UN MARTIRIO"
Cundo el vigor se acaba, cuando el
hígado, loo ríñones y el estomago fio
íunolonan bien, el sueflo no refresca,
la memoria falla, cuando se siente
nervioso y triste, sin gana da? traba-
jar osfn animo para lucbBr, sintiendo
un malestar en general, es una seña
que el sistema necesita auxilio.
Muchos se han dirigido a,nosotros,
obteniendo alivio, cuando creían que
no había cosa que los curara. , "TO
NODAR." da fuerza y vigor, asistien-
do a la naturaleza en su obra de re-
cuperación. Mande hoy mismo f.1.00
gran energía física, diciendo: i v
El Hierro Nuudo inyecta vigor
y eoorsía an la veoaa 9 ' '
loa hombrea. r"
(Bar irande antra at pueblo lutellreiite prorUU del BuüGeaie.
2.00 AL ANOPRECIO DE SUSCRIPCION.
Son los hombres de músculo yr
tierra (al par que loa compañero,'
avezados a la lucha que represan
de la campiña y del campamento)
lot que habrán de reconstruir hoy I
día los negocios y la vida política w-d- e
la Nsción La vida al si
por ana caja, lo suficiente para un
mes imtero, y convénzase de sus
esde nace Varias semanas en otra pagina de nuestro periódico, y si-- 1 maravillosos resultados. r Garantía
TARIFA DR ANUNCIO..
jfr pulgada columnar, cada Inserción..
Koticla ultas, por Unaa, por inserción.........
i AtUo Légale, poí Una, eada emana.. ,.......
tito Clasificados (de oeaalon) por palabra....
..tu
..10a
. .05
..01a
gan esas instrucciones, que son oficiales, al pie de la letra. í xlibre, el alimento frugal y el rrgi-- r"
'
men ín todos sus acto le han
Dinero devuelto, al noda aatlsfacelon
completa. j
D'JUS PRODUCTS COMPANY
Dopto. 115, 3Q6 River St., Chicago,' IH.
-
Y DALE, LA BURRA AL TRIGO! ! Ayudará la guwrra a formar una kuct
rasa de auperhombrea da oaergia J
reitnci aemejant loa
atlntaa de la otigüídnd í
Enterad a Second Cías Watur at th Poatofflca at BanU Fa Naw Mexico
formado una aangra rica en hierro
a ettos fuerte, sano y vigorólo
modelo de la humanidad. Pero
tale condicione pant reconstruir
o salud no te abren a mile de
inrlivitlnrai Aa ambo mexnM en la
AVISO LEGALNo obstante lo mucho que se ha dicho y 'publicado, negando las
falsas acusaciones de que el Partido Demócrata hizo escribir, publica Estado de Nuevo México,Condado de Santa Fé.ParMdlao Oflalal al Candada da iandoval. y distribuir una circular en la que se trataba de la cuestión dé raza y
de religion, no obstante que se ha probado hasta la evidencia que fue
ron unas señoras republicanas las que hicieron traducir y circular el
míame articulo escrito por un escritorzuelo de pacota y que.éstabá
bajo la influencia' de los amos, no obstante.lá declaración de las dichas
señoras en que dijeron que habían hecho circular el infame editorial- JUEVES, OCTUBRE 28 DE 1920
creyendo evitar" (bonito modo de evitar) que tomara incremento
EN LA CORTE DR DISTRITO
El Santa Pe Club (No Stockholders'
Liability), 'una corporación;
' Demandantes,
vs.
Santa, Fe Realty Company (No Stock-
holders' Liability), una corporación
Carl A. Bishop fidecomisario, Hettie
Parmaly, William S. Houghton, Cle-
ment B. Houghtoo, Martha O. moug-hto-
Samuel B. Turner, Nellie J.
Turner, George MoCollough, Henry
Wilcox, Alexander Allen, A. . Al.
len, ios herederos desconocidos de
Abe Gold, finado, los horederos des-
conocido de Alexander Allen, fina-
do, los herederos desconocidos de
la cuestión de raza y religion, sin embargo, vemos que, con toda mali-
cia, "La Bandera Americana" de Albuquerque, y "El Independiente"
de Las Vegas, insisten en darle toda publicidad al pasquín mencionado,
y siguen culpando de ello al Partido Demócrata, que bien saben ellos
nada tuvo que ver en el asunto, y lo hacen tan solo para engañar al
vida civil, cuya costumbre y abmento mo nna avidenoia fl 'Sansta dot pttblloo y, por uní parte,falto de hierro minan u energía y toa Mtoy convencido de que si todohacen débiles, anémico y decaídas, pro- - tomaran el Hierro Hux&do al en- -
duciendo a menudo en tu ante el tume débil ayudarían
a formar Una nación de hombrea ytambre del hierro. dé muJir90 ,a, ano y tai robuíhAl comentar respecto de laa pro.
íJ'lí.íílfJ luBlTñ?'íT. S' "O rta o nó ae alenté
rtíi IñmiS n2ovii5S hiS ueno doberA hacer la iuin.latn míí Wo? S te Prueba: Fije, durante cuantom ctfIno t""P Pud ud trabajar alngonmoiuMeSor'al0 Vo.píta0 S
'T'aT!;o.KL'r.UNew Jersey dlcei "El hierro es abso-- ÍÍÍ.JwV",'" ,otD00 Z?10? ?lutament lndlnpensable para tr.n- - Jlcrr por díaformar el alimento en tejido vivos, despuí de los alimentos y porJnOaculo y cerebro. Sin el hierro no espacio de dos emana. En scrul- -
puede haber hombres robtietos y da da pruebe d nuevo ea enersia T
anpre roja rl mujere loianas y de JUes en todo lo que lia ranado
mejillas onroeadas y a menos que Numerosa personas nrvloa y flfl.
esto íormador de eneriíla óbtenjía caMae qo estaban enferma ha
-- de los alimentos que ingerimos, de- - aumentado de manera muy notabloter& ser proporcionado en alguna for- - " alud y fortaleta solamente onn
ma que permita fácilmente absor- - haber, tomado el hierro ;n una formberlo y aalmllarlo. Los allmcntoa adecuada, y esto dimpuée de que en
aleccionados y los moderno mf lo-- mucho sos habían consultadodoe culinarios no han robado una vrIos medico ala obtener el mebuena cantidad del hierro que la r beneOcio.lXnr eífa denc'y'u DB FABlUOAírTOSt'mentar los glóbulos rolos no conosco Hierro Nnxado qne a prescrito ?
nada que sea tan eficaz como I recomendado en laa linean que ro
orpgnico, ento es, el Hierro teoeden no es nn remedio ecretKuxado. Por un examen cuidadoso J'no qne e Men conocido tor loade eu formula y por la pruebas que farmacéutico de todo el mondo. Kaha hecho con el Hierro Nuxado, e- - distinto de loe viejo producto dnl "toy convencido de que es una pre-- hierro Inornanfm y faetlmeivto
paraclon que todo médico miede asimilado, sin dañar Jamas la nro recetar a u enfermos con tadora. n! ennefrrecer los diente nila plena confian de obtener slem- - perjudicar el estdmairo Loe fahH-pr- ereeultadoe altamente benéfico cantes garantizan qne lossatisfactorios FA hecho d que dos eon slomore bueno y entent-- S
i,nPeniir,a J?aa s usado tor mh mente satisfactorio per todo com- -
11 I s. j" lili! i
pueblo dándose baños de pureza y golpes de pechó hipócritas.' ' 1 í kf t Juan Cayetano Dovato, finado, los
' herederos desconocidos de AgustínNo hay peor sordo que el que no quiere oir. "Ambos Deríódicos. Lovato, finado, los herederos ;des-
conocidos de Juan Agustín Lovato,
finado, lo herederos desconocidos
de Pedro Ignacio Lovato, imado, los
herederos desconocidos de Justo Lo
furibundos republicanos por conveniencia, y obedeciendo la consigna,
háft tomado sobre sí la ingrata tarea de querer hacer creer al pueblo,
que fueron los demócratas los que originaron la cuestión de raza y de
religión; y aunque están seguros de que nadie Ies va a hacer caso,
insisten en seguir propalando la calumnia, sin considerar crue el simóle
vato, finado, y todos los' reclaman-
tes desconocidos de Interés en las
preniteas descritas en la demanda,
contraria al demandante,
Demandados.hecho de adoptarla los hace igualmente responsables al irresponsable
autor pagado del artículo, esperandp.así levantar a última hora el es-
píritu de la gente, y obíi-inl- a a que Vote el boleto republicano. '
AVISO POR PUBLICACION
No. 9547
todaJ u. -- rail eu vi l n T, ,,, YatílA ienergía y de la sangre ea am il mía , U4 buena DrogTirtoa,Ya hemos dicho hasta el fastidio que los demócratas NADA tu A Hettie Parmaly, William S. Hough
ton, Clement S. Houghton, MLartuavieron que ver en el asunto. Ya hemos probado que fueron los caci
ques republicanos los que, siguiendo sus viejas tácticas. lanzaron al Vote Ud. y vea que
su vecino vote
MOTHER!
"California Synip of Fig?"
G. Hougbton. Samuel B. Turner, Ne-
nia J. Turner, George MoCollough,
Henry Wilcox, Alexander Allen, A.
H. Allan, Los herederos desconocidos
de Abe Gold, finado. Lo herederos
desconocidos 4e Alexander Allen, fi-
nado, Los herederos desconocidos de
Juan Cayotauó Lovato, finado, lx8 he-
rederos desconocidos de Agustín Lo- -
público ese embuste, de la misma manera que anos atrás lanzaran al
pueblo un carta que se suponía firmada por Larrazolo, entonces candi-
dato para representante al congreso, y que tuvieron la desfachatez de
publicar bajo su firma, falsificada, por supuesto, como se Drobó en su
S ACERCA EL FIN DE LA CAMPAÑA
Child's Best Laxative
ato. íiimdo. Lt hpredajo desoono- -tiempo. Los, candidatos demócratas han desmentido mor d .todoslos modos posibles que fuera un demócrata, con aprobación de la, clda de,Juaa,AguHÜn Ix)vaio, finado,herederos desconocidos do Podro
nació finado, Los herederos
comisión central demócrata, el lanzaraque el infame editorial, que co-!- g
me todos saben, se publicó en un insignificante "Banel" dp PnrtaW desconocidos de Justo Lovato, finado,
virion. Mr,kt.n. I : J. J-- -. L j. j. y todos los reclamantes desconocidos
Estamos en los últimos días de la campana política que por todo
el Estado se ha llevado a cabo por ambos partidos haciendo esfuerzos
para conseguir el favor de los votantes para sus candidatos.
Oradores de ambas partes, pero muy especialmente del Partido
Demócrata, han visitado la mayor parte del Estado, dirigiendo la pala-
bra a los votantes acerca de las cuestiones importantes del día, y los
periódicos han llenado sus columnas cón anuncios políticos, editoriales
y artículos con el mismo fin.
.f
Ahóra se acerca el momento supremo en que el pueblo libre y
i" ,v,,uu.,ioi, j lúa vaiHjiuuios nan exigido prue'id,bas, que nunca vinieron, ino que por el Contrario, el mismo autor d l ' 'a demanda, adversos al deman-- Sufrir
Csllos
artículo confesó que "había caído en la red republicana," como lo di-
jo públicamente en la junta donde el Sr. Manna lo llamara a cuentas, y
lo cual le valió al mencionado escritor, que lo corrieran del boleto cM
condado. Y las mismas señoras americanas aue Dasraron nor la tra- -soberano vá a dar su dictamen, fundado en su propia convicción y en
uafiie:
Usted y cada ono de nstedo que-
dan por la presente notificados qe
una demanda ha sido depositada en
contra de ustedes en la Corte de Dis-
trito del Primor IMstritO Judicial del
Esüuio de Nuevo México dentro y por
ol Condado de, Santa F$, esa siendo
la corte en la cual dk'ba pMto está
pemlieute. por el demandante, el San-
ta r'e Club (N'o Stockholders' Liítbí-llly-
una corporación, el objeto gvno- -
" " .7
li,n.-,r- l nmnímnría v el multado no sí! hará esrwrar mucho. Antes duccion e unpresion de los millares de circulares oue han distribuido
de que salga de nuevo a luz nuestro periódico, ya sabremos quizá elnan pretendido también dar una disculpa puerca diciendo que "creían
"Goto . it" rros.ee eleja por mucho
tiempo an callo a lo pie.
l a penMe sif,1eth M callo desaparcrelH que U1. le anHi"te n v: ,';(.
Cotila d "Ocis-It.-" CueutiuioyaaKip,-uKe- .
hacer bien con eso," pero sin que nadie lograra dar pruebas irre;asa-ble- s
de que el artículo hubiera sido inspirado o aprobado por o". de-
mócratas. Esta es la verdad de las cosas, y no las groceras calumnias
resultado definitivo, tanto en lo que respecta a la nacióncorno en lo
relativo al Estado y condado; y el torbellino político habrá pasado,
aplazando por otros dos anos más la contienda.
"JABASE D6 HIG08 OE CALIFOR-
NIA" EL MEJOR PURGANTE
PARA LOS NIÑOS! de los periódicos antes mencionados. ' ' '
ra.1 de dicha acción siendo el estable-
cer y yuietar el titulo ea la demauda
del slguluBta deftorito treclio lo te-
rreno situado dentro d la t'ltulwd y
Condado de Santa f. Katado de fue-v- oMe' Ico, a saber: Comeniaudo i
Nosotros hemos procurado en este periódico dar a nuestros iecio- -
res nuestra opinión desinteresada acerca de los asuntos políticos, te--1
Y ya basta de calumnias. L'na vez más afirmamos y sostenemos,
niendo presente ante todo el bienesUr del pueblo, y hemos defendido cJue nna nunca ha cücho en ninguno de sus discursos media palabra un punto que eeta al Sur S8 grado
9 minuto oeste y 117U.1 pl de di- -
tanrte, de lina piedra marcada, It H. j(é. más a nronósito nara
en contra de nuestro pueblo hispano-amertcart- Y también decimos
, " i
reífir los destinos del Estado v condado, fundados en la idea principal y sostenemos, que la indigna cuestión de raza y de religion que ec N. H Cor., la cual w en la cqui
Acejita el Jarabe da Higo da "Call-- ;
(ornia- - solamente busqua I nombra
'California va cada, paquee, entonce
eMara secura da que es ti dando a ta
Initio el piejor y mis iRoícnulio I4r- -'
sanie por u stnmssui;. felganlo 7
tntitsMno. A lo níact l giata a
sa'ior a fruta. IMrerelonaa compla'.e
con aa Ltiíi Jla Dot-- i pV ""JJlUtrnia
de que el bienestar del pueblo es lo primero, y los intereses partícula--! haca
I Partido Demócrata, nunca ha sido m aprobad., ni come a- -j
res depués
" y mK" mnos permitida por ninguno de los candidatos dimúcra-- j tundo W, ai ur dl limite norte de;
Solamente hemos atacado a algunos que han querido meter U fa " poi" . artel general, y .í hemos probado que lodo flo ha diob d. ,,B-M-discordia entre nuestro Dueblo cor medio de levantar cuestiones de ra- -í mvmcioncT ae ios caciques repuuncanos. que, viendo que se les tsca- - ;ii d pot obro el lerwoo: d
- - - r
..T'l Ht (4fi Vt4 9ÍM ! Inri, tínr (!
aj, t.d Ui ef Iri. 'lkl
za y de religión, que d,ben estar enteramente agenas a la cuestión po-- P frrsa. no encuentran otra que U de calumniar a todos k:t .7üW"tap'.Hlítica siempre, y b hemos hecho en bien del mismo pueblo, puesto que? no agrian a tMM d mismo modo tjue ellos, y que no se cU-Ie- - ;to mirado rr un .,,ar: do mi i
esas odiosas cuestiones a nada conducen, excepto . abnr una brecha g.n ante la volunud imjrKHa del caciquismo. 'XTtTlprofunda entre lo ciudadanos y a provocar odio que no ücnen razón! ' 'U?P d,crn tibien que nosotio trnemo una campana de o m nm st pofibtit
A P . t,.. ArA k. rau.rarU -- i rx'onaIidad que solamente satx-mo-i arroi.ir lodo: nue ...r', li.!?"!?t.'tJt" 7
( ,r tti fm-- 4- -i f ! tí
i r) HftitiA- Ka
ét j u i i Y ia i(W- - i i 'vi
' l ' flff U.lr KA HVt' ".If f "
"
- i 'I ?r; "rí!. í
ASPIRIN '
Name
"Bayer" on Cknufcá
Icudar detrá de la pasión, más baja, del lumbre, a la v que arro--í foSm. No e,U frjano e día en que el ti,lb. con su i
jaban la pieda y ocultaban U mano, culpando otrw de i actos. ; - derchc a pateo a lo true hrxhan mano de tan ui tnuui,;rw. .tnd .'Atando k h fcW!
PANTALONES a $1.00.lloy. que la contienda ! mi lut. a nuetío lecloret: i . ' ' . , i tornoi por í an a(WLn ron i drlr romo LuePo. ciudaJano.: acucU a la urnas, ,t4d4 eZ k ' elrtuc-i- i Miiuml: lir.i t.,m r tf iHECHOS A LA Mf 0I0A. . i i ... ti....-- ' I ctn mrxxto k La bandera v LI IitJcoerrii.'nte. ennan ';! la ite uw fc 4 i.i.wIai-,- (ir tu fir.it.i.'iA t rfii n ciía ré ti uriin ' txan nii .ti arnt. - i r? i ' .s i ' i ij.-i- 4 J'f 1 SUR-- ;i i t law J ,f. ) !!.f fwatoí, y tmoiian may ttm.i - n tr.tit rl r ul w, ti Jrirart .. r, . ,.., ...I5 .O tr? , . . i I..
a un ladgi M Ij.'!ki de Je ciut'ríi, ü" i;ieivaf e, 1go. y ve rro vayan a otir; no c pin por tas - rpifif'K "io-nes de naite, y priiji!mfnte de lo que lo han tenhiu tJtitrL.
... !,:. . . . I P... .1 ......... u.. .1 ...,1 . . '. U sfai4 y, ti n I,... w
, mm . . 3 .
i l r.tio JV i I,, i 4 !:'e ds 1 d-r- f Í4 a i'.ti rejrttvr fn--i... .t . .. l . .1. ... J..I ..,...',.,.:...,.. AJ .!... -- !.. I ' it, n h i '; I .I i'w
' Tfef oí A pin" ta Aíri, (,a v f"'a ji It ret lit wr enf
. tvjjfut. I e;o la caírr.tsí Je "fj de rrfi usa seisetneiorea caadKUtj íu luty en tu Uxel. y v4 hVia cwiij cvn , . . , , ',, .i j , i ,of I erd4to. c.:üí k !i-- en el ej ce t.rts o t,'--
r. 1 l . de Lkj, a f.,--"t W .i..!:rt rx-'i- i p--f w t.l-:-t a:-í- sI Be-t- parte. lrrrrunox el on!í, fgijarew tfs!.-- , , , . . , , . i,
i m ..,. n i o,:-- . . ,if-- e f i
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'4 e '. t ,.'. ;
.ti. ;1 4
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PAGINA TRESEL NUEVO MEXICANO (Seaawrio) DE SANTA FE, NUEVO MEXICO
6 docenas jde
TIJERAS
1 gruesa de
CADENAS PARA
RELOJ
buen valor por v
25c
aqui por 15c
10c
1 gruesa de
CEPÍLLOS PARA
DIENTES -
valen hasta .
35c
aqui por 15o
3 docenas de '
VESTIDOS D2
' CARRANCLAN PARA
NINAS '
de 8 a 10
Buenos valores por $1.50
-
aqui por 98c
12 docenas de
ENAGUAS POPLIN
PARA SEÑORAS
valen hasta $5.50
nuestro precio mientras
duran $2.08
4 docenas de
VESTIDOS DE
CARRACLAN PARA
NINAS '
de 6 a 12
Buenos valores por $2.00
aqui por $1.25
se venden por
75c
aqui por
35c
"1 TTW Tr ii tía i h i íí vt6 docenas de
TIJERAS
se venden por
50o ii I
.
i y
I, ) I M
I i liiiUm! I IjIaquí por
.'. 20c
Gcniinna síohl'o la GOSGTiO:J DñO liXCIiTíltlTE DHL DIA y con rezón
12 docenas de
PEINETAS
se venden por
35c par
aqui por
20c par
6 docenas de
PEINETONES
se venden por
35c
Pero aun asi, nosotros estamos a su disposición para los negocios primero, al ultimo y todo el tiempo. Y aqui, permítasenos aprovechar la oportunidad para
al pueblo de Nuevo Mexico en general, y a los comerciantes en particular, y especialmente a nuestros buenos vecinos los comerciantes de Santa Fe.
comerciantes hemos organisado con el fin de establecer-u- n sistema de coopera-
ción
Nosotros somos una organización compuesta de un gran numero de que nos
a fin de conseguir consideraciones especiales para nosotros de los manufactureros los comerciantes al por mayor; y el hecho de que nosotros hemos creado
una enorme demanda para las mercancías por un solo conducto, nos pono en posición única para nosotros en el Estado de Nuevo Mexico. De aqui que el pro-
ducidor de mercancías nos ve con bastante favor, y eso ouiera decir el precio mas reducido en cada vez. Nosotros hacemos pricipalmente un negocio de comisión,
y estamos mejorando nuestras conecciones cada dia con el productor, manufacturero y vendedor, lo mismo que localmente, por medio de agregar a nuestra lista
de asociados en todos los puertos del Estado de Nuevo Mexico y Sur de Colorado. Estamos en una posición explendida para manejar la situación aquí, y aun
cuando hemos venido con la intención de conducir estrictamente un negocio de comisiones al por mayoi.
Hemos hecho coneccciones con vendedores al por mayor y manufactureros cuyas lienaa representan ocho millones de pesos, y para cuyas muestras de su linea
debemos hacer lugar dentro de los proxiraos diez dias, y para ese proposito necesitamos cada pulgada de espacio disponible en nuestro cuarto de muestras y al-
macén, y hemos decidido distribuir las lineas de muestras que tenemos ahora a la mano y en transito, entre los compradores al por menor o menudeo, y todo a
los precios al por mayor. :
El surtido de mercancias de oue nos referimos arriba representa una inversion de doce mil pesos, a los precios del mercado bajo, y acabamos de hacer otra
transacción como se ve por el siguiente telegrama que enviamos a nuestro comprador en Nueva York hace pocos dias:
aqui por
20c
y
LA DEMANDA PARA MERCANCIAS
CREADA POR NOSOTROS APELA
AL MANUFACTURERO; NOSOTROS
CONSEGUIMOS EL PRECIO, Y TAM--,
BIENUD.
(TELEGRAM)
WESTERN Union TELEGRAM
v
A. SAMUEL KEYERS,
1170 Brodway,
New York City.
Hemos hecho arreglos para colocar treinta y ocho mil pesos de
mercancias entre veintidós comerMites. El resto de las mercancias
deben mandarse a Santa Fe para distribuirlas aqui. Check conforme
convenido e instrucciones de embarque, etc., siguen por correo.
THE MERCHANTS SUPPLY CO.,
s Por J. Amador.
ESTOS NO APARECE COMO QUE
NOS RETIRAREMOS DE AQUI EN
SEIS MESES, VERDAD, VECINOS?
Y favor de no comprar ningún artículo en el cual no le ahorremos de 15 a 40. No importa que sea; y recuerde que esta venta dura solamente DIEZ
DIAS desde esta fecha,.y después y no habrá mas mercancias de venta para loa compradores al menudeo. Aun en contra do nuestra voluntad, debemos atenernos
al negocio de ventas al por mayor. , ,
Por ahora los números oue siguen hablaran por si solos. Pero la respuesta debe ser prontamente. Recuerden que esta es una linea de muestras y que hay
solo unos cuantos artículos de cada clase, y el primero que venga sera servido primero.-
- Naturalmente, los que vengan primero obtendrán lo mejor y a precios
desconocidos de esta lado de Nueva York. ,
20 gruesas de
TODAS CLASS Dil
PEINES
desde 10c- - - -
hasta .... 50c
buenas clases
5 gruesas de .
BUENAS CINTAS
PARA ZAPATOS
negras y cafe
4c par
2 gruesas de
CINTAS DE GAMUSA
V PARA ZAPATOS
2 pares por 15c
15c
"
2 gruesas de
ANTEOJOS
AHUMADOS
20c par
VESTIDOS PARA
NIÑOS
desde $7.50
esplendidos valores
3 docenas de "
VESTIDOS DE
CARRACLAN PARA
'
NINAS
Buenos valores por $2.50
aqui por $1.43
"16 docenas de
VESTIDOS DE
CARRACLAN PARA
NINAS
Buenos. valores por $2.50"
aqui por $1.60
3 docenas de
ENAGUAS SERGE DE
LANA
Buenas. Ee venden hasta
$12.00
aqui por $8.00
ft docenas de
CUERPOS D2
GE0RCETTE PARA
EEN0RAS
Al estilo y bueno valore
a $1 y $5; gran variedad
decolores
aq-o- i por $2,80
f docena dt
CUE2PC3 ES
CEOECETTS PARA
r nr.'csAS
Valor eifkeditlfi por
$5 y $3X3
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CORBATAS
Tenemos en mano como 300 docenas en grandes variedades
de co'ores, todas sueltas y son muy buenas
Las oue valen, y paira por ellas cada dia 50c, aquí ..... 25c
U5cLas que valen, y paga por ellas cada dia 75c, aqui
50o
OOo
Las que valen y paga por ellas cada dia $1.00, aqui
Las que valen y paga por ellas cada dia $1.50, aqul
TENEMOS 350 VESTIDOS Y SOBRETODOS DE MUESTRA
- PARA HOMBRES Y JOVENES
Vestidos y Sobretodos para hombres y jóvenes que se le venden a
Ud. por $25.00, nuestro precio $18.00
Vestidos y Sobretodos para hombres y jóvenes que se le venden a ,
Ud. por $30.00, nuestro precio, .
' $21.50
Vestidos y Sobretodos para hombres y jóvenes que se le venden a
Ud. por $35.00, nuestro precio, . , ' $27.50
Vestidos y Sobretodos para hombres y jóvenes que se le venden a
Ud. por $40.00, nuestro precio, . . $29.75
Los mas de estos vestidos son medianos de grueso.
903bretodos de muestra para hombres y jóvenes, desde $18.00 hasta $32.
Están pagando ahera por la misma cosa de $25.00 hasta $ W.00.
240 SOMBRERO ENUEVOS DE MUESTRO, BUENOS ESTILOS Y CLASES
TAMAÑOS 6 HASTA 7s
Sombreros que valen $4.50, mientras duren --.$3.50
Sombreros que valen $5.00, mientras duren $3.í3
Sombreros que vaüen $3.50, mientras duren . . $ 1.00
Vestidos de Seda y Eatüv - desde $9.75 hasta $17.50
Tricotina, Serges y otras buenas tela, desde $3.50 hasta $10.80
Y puede estar seguro de que cuestan ea conde quiera cuando menoe el doble
de esto precios.
TENEMOS EN MANO COMO 2G0 MUESTRAS DE VESTIDOS DE SEÑORA,
POPELINAS, SERGES, SEDAS, SATINAS, TRICOTINAS, etc.
Puede comprarlas como sigue:
10 docenas da Vestidos de Seda y Popelina que valen desde
$3.00 hasta $12.00, mientras duren $7.50
3 docenas de Vestidos do Seda y Popelina que valen desde
$12.50 basta $15.00, mientras duren . ; $10.25
243 gruesas de
SGUROS
3 docenas por
10c
4 gruesas de
FAJAS DE VESTIDO
se venden por
75c
aqui por
50c
2 gruesas de
FAJAS DE HOMBRE
' se venden por
. $1.00 '
aqui por
65c
24 docenas de
PANOS DE SEDA
PARA NIÑOS
se venden por
25c
aquí por
10c
38 docenas de
PAÑUELOS DE SEDA
se venden por
35o
aqui por
20o
10 docenas de
MASCADAS DE SEDA
PARA HOMBRE
m venden por
75c
aquí por
50c
4
2 gruesas de
VELOS ELASTICOS
M venden por
aqui por
10o-
-
2 gruesa de
CACHI CIST A3
PARA K7N'C3
vffj-?-- per
FAEA KrvcS
fc .
Tenemos centenares de otros artículos 112 o 1 '6 de docena de cada uso, que
es inútil mencionar, puesto que las primeras personas que vengan los
obtendrán a los precios ridiculos a que les ofrecemos. Da suerte que es
mejor venga temprano y se esté basta Urde, y íe saldrá bien.
Tenemos algunos sobretodos para Señoras que nos quedan, pro los vamos
a vender a tales precies que se vendaran dd el principio, y no lo
mencionamos para que no se decepcione ti viese Urde.
Venga a vernos durante esta venta a conocernos; nnase a nutstra organisation si il lo desea. Era dinero bien invertido. Siempre encostrar aquí na es-
pirita dé" cooperación, porque comprendemos que nuestra felicidad ti la suya. Eu prosperidad no pnede menos qoe maniíeátane en la comunidad. Ud. encontrar
con nosotros y en esta casa, na cierto eipirita de igualdad entre nuestro empleados, desde ti empledo ñas hunuJd harta el hombre que eiu a la catxca dl
negocio, porque tedos nosotros tamos interesados ea 1 negocio de nna mastr financiera. í; ledo some socios, rnígc. y hermanes. Ciertamente, ti es-
pirita que va a prevalecer por toda la tierra, tU aqui, aunque ta u infancia. Porque: porque na ie le h de fcer seat.r buU al nías humild crepitado que
es na todo, na eoropSero y no na ec!rot Y porque no fctmoi de tomar en nsestr. confidencia a loe n;archaat, y qtse Umbim ea socio qat caiirV..rfrit
títe intitulado a cierta contideracionit y tainbka a la parte dt las ganancia, y por lo Unto tsutlfwr en un mactra ffceral ua e.'jur.u de economía y aho-
rro y sobre toao un aaludab! tntcsdmitnto tetre
E.ve ti pirita que no IwpuUo a promover U ergani-utís- y a mar tita etr.pre, y Ud. vera q-- t ti propwuia t y ua heei.o cierto", d palabra y
clra cuaao veas a cutitro üUbíeiiírE?o,
EA VJITA CCMINZO Zl SABADO. 23 DS OCTUEEE Y CCÍiTSXÜAf A PCI DIEZ t!AI SOtAKSSTU T KO VIXDE2EKC3 KAS AETTCULOS
AL POR MEÍJÓR mSfVTZ, BAJO Kl.fGUNAS CIICUK5TA.HCIA3 63 UOÜQ US SO TIZZDX E5TA b'LTL'tA CrOSTUXIDAD CS COÍSAE A LC3
rex cíes al fea ruYoa.
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ADIOS A LOS AHUCHADOS! Ho. G3CNo. GSO SAMPLE' BALL0T--- C OLETO DE P.2UESTRASe acabó su Chichi-Mam- a
' INSTRUCTIONS : First mark a Cross (X) in the circle under the Democratic party emblem.
If you then desire to voto for any candidate on any other ticket, place a Cros (X) in the Square l I at the right of the name of such
candidate. But first mark the Cross in the circle under the Democratic emblem. I ,
INSTRUCCIONES primero ponga una Cruz (X) en el circulo bajo la emblema del partido Demócrata.
Si usted desea votar por cualesquier candidato de cualesquier otro partido ponga una Crua (X en el Cuadro J I a la derecha del nom-
bre de el candidato pero primero ponga una Cruz (X) en el circulo debajo la emblema Demócrata. , 1 J
i6
No Jl.Ofl, ni aün 60c, ni un.
solo centavo le costará bajo
nuestras tíLcWes coridtcíoneg.
No hay costos extfa por esti-los eiesfintcs, ebillas para fa-ja o botónos goUo o porla,TODO GRATIS. Ant3 que
compre un vestido o pan ta-
lones, ' antea que tome otra
orden, obtenga nuestras muu
tras gratis y nueva oferta. - 'Tenemos una nueva
. oferta que le abrirá
los ojos
Ijos agent eg de otra casas
escriban también. Pedirnos a
cada hombre, y cada mucha-
cho en pantalones largoa que
conteste este aviso; todos y
en 'todas partea, escribanos una carta o
postal y pidan ettta maravillosa, y nueva
o ruta de sastrería. No cuesta nada, Es
criba noy, a
KNICKERBOCKER TAILORING CO
Dept, 980 Chicago, III.,
iTCÍf
Ya no los van a votar;
El pueblo de Nuevo México
Ya los va a repudiar.
El pueblo de Nuevo México-Quier- e
sacudirse' el yugo;
Quiere poner buenos hombres
Cuales no sean sus verdugos.
El condado de Santa Fé
lia escogido buenos hombres
Para llenar los destinos ; '
Ya no queremos mandones!
Ya. no los, quiere la gente
Porque ya están corrompidos ;
Ya no los van a votar '
Aunque peguen sus ahullidos.
Los Republicanos honestos
Unidos con los demócratas.
Ya se ponen en "fusión"
Para quitarles las tortas.
Los Republicanos viejos
Han mamado muchos anos ;
No les caben los calzones
Porque están como marranos.
Solo el pueblo es soberano,
No nos queda que dudar;
Ya no vale ni el dinero,
El pueblo es el que vá a mandar.
En conclusión les diré,
Que al pueblo es al que apelo;
Los volverán a votar. ...
Cuando las ranas crien pelo!
El que compuso estos versos
iunca ha sido trovador;
Se llama Creencio Martínez,
Y. es su humilde servidor.
ccleto r.Er::ü:r.::3
O o
PIíKRTTKNTrAT, Kt.ECTOBS
FAHA EUJCTOUKa I'líKBIDliNCIALES FOR TREfllDENTlAI, EI.ÍIOTORS)PARA BUSCTOlUSa PKESIOKNCIALES
FOR PRKSIDENTTAL RLKCTORS .
PARA ELKCTOUüti
LOUIS DE VERKA,
J. D. HUME ,
E. A. CAHOON
ANTONIO GOMES,
S. B.' DAVIES, JR.,
HON. R. h. YOUNG,
HON. SEVERINO MARTINEZ,
HON. JAMES B. PRIDDY,
-
,--
Bieny Mal, y Peor.
(De "La. Opinión Pública," de Albu--í
, querque.)
iQhe demócratas honrados
Hagan gira en loa condados '
Chicoteando a loa malvados
It al indio Jesüa también,
Esta bicíi. ' ' 1 . ".
Pero qua ande la Gavilla '
Rondando de villa en villa '
Y sembrando la rencilla
De indigna cuestión racial,
Está mal. (
.vsi.'V- -
Que en el .peligro se interne
Por correr el Tony Werne
Para que Crollolt lo, cuerna '
V lo revuelque también,
'. Está bien, . v ;,.;- - ,
Pero que Josúi Homero
Junto con el chaparrero ' ' .
Diga que vá con dinero '
" A comprar al pueblo. leil, f, ,
,: Está nial. ; ' ' '
i
í Que don Antc-nio-, Lucero i
l Ya le hagaj sBüar l cuero
A gestor el tihaparrcro .I Del pueblQ ánto éi parabién, '
Esta, bien.
Mas que la Gavilla dig
Que es de uoso.ro. aU. tía
. Y neo diera en la barriga. ;, .;
s En convención tan fatal, " '
, Esta mal.
Que a un Alossandro Mañiza
L3 ablande bien la gamuza
Tony Ortiz y .al buen ' lechuza''
Le dé un voto; en cada cien.
Está bien. , ' -
Pero que en su ilusiones
; Ci.-- a i,j.í ii i'.'itas elecciones
Podrft comer macarrones ,
Con Tony por su iivrtfj ;Qué. attimal! , i,"
.(
Que el Ja8 Hanna los azote
DONALD McRAE,
'
SB NECESITAN Jóvenes, hombres y
anciano, para que tomen "Ja curso
en nuestra Escuela de Remate y
del arte de vender, y qu3 se ganendesde $15 hasta $1,000 el día. Noso-
tros, ea un curso de cuatro semanas
podemos ponerlo en esa posición.
Vengan y hablen con nosotros. En-
lístense ahora que se está empezan-
do la olpse. Vengan, escriban, o te-
lefoneen al No. 219 para entrevistas
particulares en la escuela de rema-
tes en 51 8 V, Central Avenue. J.
W. Sutherland, tlanejador, Albu-
querque, Nuevo México. , 4t.
FOR RRPRKSMNTATIVK IN CONGTJKSS ,
PARA RKPRESl I B Uli.iv twiuntav ' f. FOR REPRBSKNTATIVH IN CONGRESSPARA REPRKSENTANTE1 DHL CONGRESO FOR REFRKSENTATIVB IN CONOREM9i PARA UEPRKSENTANTB DEL CONGItJtSO
NESTOR MONTOYA, ANTONIO LUCERO, A. JAMES MCDONALD,J
mAVISO
FOR GOVKHNOR
PARA GOBERNADOR FOR OOVBRNORPAItA GOBERNADOR
FOR OOVF.RNOR
PARA GOBERNADORARBITRO DE ACEITE $ $ en pro
ducción; conlralos comerciales de
hasta, a $10 acre, se han ofrecido - -- 0 .MERRIT C. MEC1IEM, .... RICHARD H. JIANNA, W. B, McGRATH,$2."; accionas locales o lista t.vvi
aeres $2 acre o ensayos, z.s cuerpos;
1 COJO- contratos de acre para rentar;
-
FOR LIKT'TKMANT GOVERNOR
PARA VICE GOBERNADOR FOR LIEUTENANT GOVERNORPARA VICB UOUEKNADOR
FOR I.1BUTKNANT OOVF.RNOR
PARA VICE GOBERNADOR
40 contratos de acre dol estado; para
qu écstudiar geología cuatro años en
colegios y usir su vista para localizar
pozos? Por 3."c le mandare por correo
"a lista de arriba do contratos petrole-
ros y estructura científica de aceite;
aprenda cómo; tra'a por medio de un
W. H. DUCKWORTH, EDWARD SCHWAB,J. D. ATWOOD,
1
naneo aquí; se hacen fortunas por tra-
bajo constante, ahorro e inverciones;
reeibinio cartas en español; guarde
este aviso, Au'd Jones, Portales, V. M. FOR SKCHKTARY OC tí TATU
PARA SECRETARIO DE ESTADO
FOR Sli'!lKTARY OK HT.ATK
PARA DB EHTADCl
De la verdad, y les rote
La crüraa y temblando estén.
Está bien.
'
... I
Pvro que Bursum y Otero,
Con Secundino Romero
Burlaran al puebla entere
Cea desvergüenza abismal,
Está nial.
Que laa compañías mineras,
Con Hiis medidas arteras,
Quieran roñemos las peras
Cada una a cuarto de real.
Está nial.
Pero haoerr.o defraudado
De Larrazolo el honrado
Y ofrecernos de bocado
Mechem da gobernador,
Eso está peor! '
fWl SW'HKTAHV OP STATU
PARA 8KCRBTAU10 1B KSTAM
MANUEL MARTINEZ. """j ' FLORENCIO C. DE BACA, T. M. BOJORQUEZ.
-
til KT1TK ATIUTOH FOR HTATK Al'WWH
PAHA AUDITOR VS. ESTATDO
FOR HTATB Al'lHTOU
PARA ACDITOR DB F.HTATDOPARA AI DITOU DU ESTATDO
EDWARD L. 8AFPOUD, FRANK J. ASHB,CARLOS MANZANARES,... i,
a"
-
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Cample Baüc!, Conílnnefi-Ccle- ío de Muestra, Ccnílniirjlo el m m LEVASTE ICS CALLOS
. Lift off Corns!POR REPRESENTATIVE FOR S.T .TE REPPI'SENTATIVE FOR RFPRFfiFNTATIVETENTH DISTRICT - - 'TENTH DISTRICT TENTH DISTRICT
PARA REPRESENTANTE IjE ESTADO PARA representante de estado PARA KEPRE-- .' NTAN'US OÍS ESTADO El) COÜTÍI
... DISTRITO. DIB DISTRITO D1ESÍ. , DISTRITO DIE2
costs only a few cents.E. R. WRIGHT, ALPHONSE DOCKWE1LLKR, 0 - DEL MJEL
-- Eti FOR STATE 'REPRESENTATIVE Mr. Do son, el hombre iW "Liver
E
ICUI
No dutie nada y Freezona cuesta
solo uno cuantos centavo
Coa sus dedos! Usted pueda leva
tar cualauler callo 4uro, callo suav
o callo entr los dedos, y las callo'.:;
dados do la planta del pié.
Uná botelllta de "Freaíozna" cuca-t- a
muy poquito en cualquier botica;
aplique unas cuantas gotas sobre el
callo o callosidad. Instantáneamente
deja do dolor, y luego ea poco tiempo
puede levantar el, callo molesto, con
todo y rafz, sin nada de dolor, lx
veras! No es broma!
Tone" es responsable por
i
. cambio favorableE ' Cada boticario tn la pinza li nota-- j
do la poca varita dol calomel: HilosE dan la misma razón. Dodson's iJver
j Tone estA tomando mu lugar.E "El Calomnl fes pellsroso y la gentelo sabe," Dodson's Liver Tone esta
garantiüado pergonalmente por cadaE boticario que lo vende. Una botellagrande no cuesta mutilo, pero si no
le ii, un alivia fácil ea cada caso de
congestiones del hígado jr constipa-
ción, pida su dinero otra vez. .
Dodson'ft Liver Tone es un remedio
agradable, puramente vegstal, laoten- -E alvo tanto para los nifios como paralos adultos. Tfiinesa una cucharadaE en la noche y despiértese bien; nohajr "bilíosidad,, dolor de cabezas, ea- -
xpraago aemo, o intestinos constipa
dos. No molesta ni causa inconve-Infeacia- e
todo 1 día siguiente como
el violento calomel. Torna una dosis
do. calomel hoy y mañana se senil'
T& débil, enferma y nauseado. NoE piorda un solo día.
SENSIBLE DEFUNCION
Sr. editor de El Nuevo Mexicano,B Wíi y señor mío;Sirvas dar cabida en las columnasE de comunicado:si: aprficiablo semanario al siguien-te Por cuanto Dio m sus
bies fué servido de llir.hr
a Juicio a mi querida esiKB PETRA
A. GARCIA 13 JARiAMHjLO .el diaE II! (in fk'tllhr fia TV, i o la. 1 'ifl rial(tía, a la euad da 4S anos, menos dosE días: . 'Dejó para lamentar su eterna des--;
pedid a su padre Don José García y
itoiaero; a su esinwo Román Jarami- -
Ho, y 9 hijos e hijas, Jesús M. Jaraml-üo- ,E Alcario Jaramillo, Tomás Jarami-- :lio, Balomóu Jaramllo, Romen E.
Mariano Jaramiio, Joseflía j.!de García, Agapita Jaramilo, PabittaE Jaramillo, esta últiuia nina de 6 aüoado edad, y 5 ljermano, Roman, Brau--I
'iií, Gablno, Ella y Cfecencio Garsla,
y i nermana, victoria, uregonta y
Anita, y un número crecido de parlen-te- s
y amigo. ,
E su vida fué un modelo de vlrtu- -
dea, una fiel esposa, cariñosa madreE ' y amable y bondadosa con todos susvecino y conocidos. '
j Por lo cual, su padre, su esposo e
hijos quedamos con gran sentimiento!
y pnsar, y un liuoir vacio en el seno'E de la familia, difícil do reemplazarlo.Ademan, deseo por medio de sur
apreclables columnas extender . la nE jmas expresivas gracias a las buenas 3Bent's u o lugar sin excepción, y
MB.
IR A COMER?TIENE MIEDO DE
PARA REPRESENTANTE DE ESTADOCUARTO DISTRITO
FOR STATE REPRESENTATIVE
TWENTY-EIGHT- DISTRICTPARA REPRESENTANTE DH ESTADODISTRITO VEINTIOCHO
FOR COUNTY COMMISSIONER
FIRST DISH-RIO-
PAHA COMISIONAD.) DE CONDADO
PRIMER DISTRITO
FOE COUNTY COVVrsSTONER
SECOND DISTRICT
PARA COMISIONAD') DM CONDADO
SEOUNDO DISTRITO -
FOR COUNTY COMMISSIONER
THIRD DISTRICT
TARA COMISIONADO DE CONDADO
TERCER DISTRITO
FOR PRORATE .lUIXIE
PARA JUEü DE t'RCIiüAS
FOR COUNTY CI.ITK
PARA ESCRIBANO DE CONDADO
FOR SHERIFF
PARA ALGUACIL MAYOR
Kli AHS...ORPAKA ASESOR
OH C! M . r )i V- - S (
PARA TESORERO DE COA DADO
FOR TIT. Of
PAR.V SI IT. DIJ i.if'Ji tí-A- JÍ
4 OH
PARA AtiUI.Wi-;.'.M)- í Di; OjMMIW
FOR STATE REPRESENTATIVE
FOURTH DISTRICT
PARA REPRESENTANTE DE ESTADO
CUARTO DISTRITO
FRANK M. JONES, -- B
-
-
POR STATE REPRESENTATIVE
TWE. DISTRICT
PARA REPRESENTANTE DE ESTADO,
DISTRITO VEINTIOCHO
CHARLES GERHART, E
r'ÜIl COUNTY ai.MMIMSHl.Nh.ilFIRST DISTRICT
PARA COMISIONADO DE CONDADO
PRIMER DISTRITO
ANDRES PACHECO, -- E'
-
FOR COUNTY' COMMISSIONER
SECOND DISTRICT
PARA COMISIONADO DE CONDADO
SEGUNDO DISTRITO
THOMAS F. JONES, -- E
FOR COUNTY COMMISSIONER
THIRD DISTRICT
PARA COMISIONADO DE CONDADO
TERCER DISTRITO
FELIPE ROYBAL,
FOR PRORATE JUDGE
PARA JUEZ DK PRUEDA3
CARLOS ALARIO, E
E
FOR COUNTY CLERK
PARA ESCRIBANO DE CONDADO
JOSE M. GRANITO E
E
FOR SHERIFF
PARA AIAiUACiL, MAYOR.
JUAN SHOEMAKER, B
E
H1R AsSISSOR
PARA Abf.SOK
JUSE IGNACIO MADUIL, ....
E
' for County treasnrerpar.v tesorero de condado
JOSB L. DIRAN. E
E
FOR H L!T. OF HCIIOHIJI
PARA Pl I T. DE E.--. I 1A.AÍÍ
1 CHAKLKS GOOCH. B
E
Hiii rorsrv h'tt vi u
PAHV A'lilSli..N.VJ!t l'U l.wl).l)
JOHN It WALKER. E
E
. FOIt STATE REPRESENTATIVE
FOURTH DISTRICT i
PARA RBFRESBNTANTK DH ESTADO
CUARTO DISTRITO
R. L. BACA,
I
MIGUEL OTERO, JR.,
FOR STATE REPRESENTATIVE
TVt'ENTY-EHÍHT- DISTi r
PARA RKURKi-ENTANT- DE ESTADO
DISTRITO VEINTIOCHO
ALBERT 1L CLANCY,
FOB COUNTY COMMISSIONER
FIRST DISTRICT
PARA COMISIONADO DM CONDADO
PRIMER, DISTRITO
CARL A. BISHOP,
FOP. COUNTY COMMISSIONER
SECOND DISTIUCT
PARA COMISIONADO DE CONDADO
SEGUNDO DISTRITO.
JOSE ORTIZ y PINO,
rOW COT i NTT COMMISSIONER
THIRD DISTRICT
PARA COMISIONADO PE CONDADO
TERCER DISTRITO
GENARO QUINTANA,
FOR PROBATE JUIXJE
PARA JUEZ DE PRUEBAS
EPIMENIO ROMERO,
-
FOR COUNTY CLERIC
PARA ESCH1UANO DE CONDADO
ALFREDO LUCERO,
FOR SHERIFF
PARA ALGUACIL. MAYOR
GEORGE W. ARMIJO, -
FOR ASSESSOR
PARA ASESOR
MARCELINO A. ORTIZ,
FOR COI'NTY TRIÍASNKER
PAKA TESORERO DK CONDADO
JACOBO MONTOYA,
Tor ki'PT. OK prirooi.sTAHA 81' PT. DB ESCUELAS
ADELINA OTERO WARREN,
-
-
KOrt COUNTY KIRVKYort
PAHA AUMUKX.lOH 1E MANDADO
N. HOWARD THORP,
Regule su estómago de manera que
pueda comer sus alimentos favoritos
sin miedo de
Indigestión
Flatulencla
Gase
' Acldíz
Palpitación
Unas cuantas pastillas do Pane's
Diapepsin corrijon la acidéz, regulari-
zando asi la digestión y dando cat ins
tantáneo alivia al estómago. Una caja
ffrande por 60c. En las ooiicas.
' ninrv
VENDE-
abrao, china, cuacioa, etc - Mm,
Jtme L. Selisman En la mañar,
Algunas pieza d BHe- -
enmaiisE:o
Un Nottbt Tratamiento Casare de
uno qu PadeciO Reumatismo.
tin 1 ftrlmtmra Am 14-- n mi.. al
Rftumsímmo AtfíjíJo y Mueuiar. Sufrí.
han pit!uiti, Hr m& d irv w.
IiAt q pr fin, ííeriír
m earA por immvivt.9 tin qu hM
ir a mw'-tit- y tiíia mv-ft?- JiffrmMi y h?t en estro, 4 rMma- -
ratios? tp$r qrr--- Bcimhr y dífiy.
í rpu- tpj Ui (truMi y
tt1 a '" trT lrVi ti
de los lugares circunvecinos, Jemez
SwíflKS, VaHecito y San Isidro, que
nos acoui panaron, hasta pnir lo restos da mi espo&a en eu Ultima moru- -E tda y. etmo descanso.Mi finada esposa exhalo su xltlmo
suspiro rodiada de todo lo auxilioE da Nuestra 8nta Mud re Iglesia CalO- -ilca, y adros, rodeada de toda suítarmlia y compa fiada da su padre.
( El IS de Uftubrs, a la 10 a. 10., tu
vo lugar su funeral en la Capilla de fE .Nursia SAora d Guadalupe endn Jxiiu'S, dándole misa d cur-- !
po priHícm, cantada por el muy digno
i y ii.v. I'dro Üennab4 Myra, pa- -E írrcH-- da lm Ltlesla do i-, y ayu-dd- Qtiir la Hisrníanss RIííob del
( otif cto de Jeme, y d sili fuoron d.tlv.o por un grando acompana-ailent- o
a mln, y di?ivltai!a iarE ;u d.cano en 1 campo-sant-;d"t 1: c fr.
1
viulii'j di I'd su ?n. y S. n ,
f ÜÚiUS JARAMIUXJ.E 1
Vote Ud. y vea que fan.
su vecino voteE
E 1
í í
'n a r -
í i Vr
a -
i 'ií Í yf ij t ,(- - r fr
fe c'a. SrM-- m, v4 t u A
nKflnr ft W03$aflfcEl boleto de muestra que reproducimos arriba, ensena la manera de marcar el Boleto Demó-
crata derecho para los oficiales del Estado, y para los del condado. Es necesario marcar prime-
ro el circulo deba jo del Emblema Demócrata, luego pasar a la Boleta Republicana y marcar el
nombre de Miguel A. Otero, Jr., y luego marcar, CADA UNO de los. Candidatos de la Boleta
TAL COMO ESTA INDICADO ARRIBA en h Bckta cti:e reproduci:::?.;.
h i m ü f r tí.
VI votar por la Boleta Republicana para os oficiales del Estado, y por los Candida- -
tos Fmhnistas, póngase la cruz debajo del Emblema Republicano, marque? el 'nombre de Mi-
guel A. Otero Jr., y luego cada uno de los nombres de los Candidatos Fusionhias como cia mar-
cado arriba. Pero NO SE OLVIDEN que es necesario marcar c! nombre de !li?x l A. Ou ra Jr.
que cita endo lado por los FuJonisia$. Este Rede to de muestra ES SOLAMENTE p.: ra , r-- h
como debe marcar tu Bel: ta si dc.ca votzr el r.e! iü Dcmocraiad-'u-- , ta, y ::tii ccr.vc-nlcn- te
que cortaran c.ta t:;::: Ara y la Ih con .o al ir a votar pra q.:e ; ce::: j vf;;r.
11
L KUEVO miCAKO (SeniMwrio) ti SAXTA 12, MUEVO CTCOPAGINA SEIS
w M, hm 1HM1 uMiiiiMmlirni r if it "
iWISOSlEGALES OM 0? gü:a S'E'i. Section 21, and NW! Section22, Township 10 North, Range 9 liant,N. M. P. JVI-- , has filed notice of inten-tion to mako lhre-yea- r proor, to es-
tablish claim to the land above de LOS AGEÍ1TES
Intention to make three year proof,
to establish claim to the land above
described, before United States Com-
missioner, at Cuba, Sandoval county,
New Mexico, on December 1, 1920.y Claimant names as witnesses: DIo--
jnicio V. McCoy, of Cuba. N- - M.; Eva-
risto Apadoca, of Cuba, N. M.; Frank
Cesados, of Cuba, N. M.; Vpctor M.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Departrmmt ot the Interior)
C. S. Laud yiilca at ts.'Ota Fe, N. M.,October 14, 1920.
".NOTTCTS Is hereby given that Anas-taei- o
c de Baca, of Oaijina, N. M.,
who on October 30. 1915 and August
9, 1916, made Homestead entries Nos.
124981 and u2G49, for EVjNBVi,
NWVi'NKVl and mViyNEV,
iNiE'4 SWy, NE, iVVi ÍW14: NWSection 24, Township 2
Casados, of Cuba, KM. ' 1
FRANCISCO DELGADO.
Register. :
1st Pub. Oct. 14, 1920. ast Pnbl Nov.;
11, 1920. ,
North, Rang i East, N. M. P. M., has
filed notice of Intention to make three-- -
year proof, to' GBtbiiBh ciaith to tbe
land above described, before theFOR PUBLICATION. imT and Receiver, U. S; iAnd Ofnce,(Department of the Interior.) Iat Santa Fe, N. M., oa Docember is,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.ii20.
October 7, 1920.
.Claimant names
-
as witnesses; Mace-Notic- eis hereby given that Andrew Ulnnlo finíales. Snlnotrlann Oonzalei.
thence S 48 degree 45 minutes K.
10.li) chs. to cor. No. 4 (hence 84
degrees S4 minutes B. 20.10 chg. to
cor. No. 6, thense a. ft degrees du
minutes E. 4.87 ebs. to cor. No. 6,
thenca W. 21.08 chs., fq cor. No. 7,
thence a 2 degrees OS minutes E. .u
chs. to eor. No. 8, tbenoe S, 7 degrees
32 minutes W '39.5S chs, to cor. iNo. 1,
the point ot beginning, Sec. 18, T. 20
N., R. 2 E N. M. p; Meridian, has
filed notice pf intention to make five
year Proof, to establish claim to the
land above described, before United
States Commissioner, at Cuba San-
doval Co.; N. M., on Nov. 8, 1920.
Claimant names as witnesses:
J. F. Katchum, V. B. Bletcher. R.
A. LUIe, A. D. Read,' all of Señorito,
N. M. - '
FRANCISCO DELGADO.
f Register.
1st Pub. Oct. 7;- Last Pub, Npv. 4..
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, TJ, 9. Land
Office at Santa ' Fe, New Mexico,
Sept. .30, 1920.- ' ;
Notice is hereby given that Jose de
la Luz Duran, of Cuba, New Mexico,
who on Jan. 83, 1912, made Homestead
entry, No. 01M37, tor SWNEySHá
de íeqeüos
County, N. M., on November 10, 1920.
Claimant names' us witnesses:
of I a. Jara, N. M.;
Manuel Gutierrez, of La Jara, N. m.;
Nlcolns Qutierrez, of Ía Jara, N. M.;
Benecio Gtirute, of La Jara, N. M.
FRANCISCO. imoj-A-UU-
r .. -- Reg!ste,r.
1st pub oct 7 .... last pub nov 4
NOTICE OF CONTEST
(Departmment of the Interior) U. 8.
Land Office, Santa Fe, N. M
October 11, 192. :
To David L. McDonnell of Vallorso,
Colorado, Contestee: "
You are hereby notified that Robert
H. Gregory who gives Simta Fe, New
Mexico, as his post office address, did
on August 31, 1920, file in this office
his duly corroborated application, to
contest and secure the cancellation
of your homestead entries,! serial Nos.
026470 and 031449. made May 1, 1916
and Feb. 27, 1920. for the WJ4 Sec-
tion 22, Township 15 N.,,Range 8 E., N.
M. P., Meridian,-an- a grounds for
his contest he alleges that said David
L. McDonnell has been absent from
said above described land for over
nli months, since September 1518.
Said abandonment was not due to mil-
fice wlthing twenty days after the
FOURTH publication of this notice,
as shown below, your answer, under
!oata specifically responding to these
allegations Of contest, together with
due proof that you have served a copy
J, Rhodes, heir of Perry Rhodes, de -
ieaeu, Ul euuim, m., t, uw "
August 9, 1920. made homestead entry
serial No. 034664, for Lot 2, SWU
NEV4, SEHNWi-i- . ' NWViSE'á, SV4
and EHSWU. Sec. 4,: T. 28 NJ.,
R. 6 E., N. M. P. M., has filed notioe
of intention to make three year proof,
to establish claim to the land above
described, before United States Com
missioner at Park View, Rio Arriba
county, NM., on November 18; 1920.
Claimant names as witnesses: w.
N. Wetherly, "V Cebolla, N. M.; eo!February 24, 1919, made Homestead
of Cebolla, N. M.; Sabine ehtri8 No8 , 025609j 02747!, 03OO43, for
WM.SEyNEHSE'4: BWNK14NE14!ltary or naTa. ' 8orvlce of any charact-SEK- ;NHNWHSBU8EÍ4; , . :
NEÍ4SB; Lot 14, 3e. 3, T. 21 N.,L You ore, therefore, further notifiedR. 1 West, N. M. P. M., has filed tne sa,j allegations will be takentice of Intention to make Five Year ag onfegged, and your said entry wiUProof, to establish claim to the land bB canceied without further right to
above described.-befor- United States be beard, either before this office or
scribed, before ReglHter und lUscutVr. j
V. 8. JUtna uriice, at ania re, 1. in.,
on the 8th day ot December, 1920.
Claimant names as witnesses; Tom
Smith, John Hogan, (Marshall F. Cnr-to-r,
Iouglas R. Donaldson, all of Stan-
ley, N. M. -
. FRANCISCO DKLOADO,
Register.
1st pub. Oct. 28. ' Last pub. Nov. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
U, S. Land Office
'
at Santa Fe, N. M.,
.1 October 22, 1920.
NOTICE la hereby given that' Tea-'- :
filo Herrera, of Santa Fe, N. M.. who,
on December 6th, 1915, made Home-
stead entry, No. 020364, for-th- e SWVi
Bection 33, Townahio "15 North, Range
11 East, N- - M, P. M., ha filed notice
of intention to mcke three-yea- r proof,
to establish claim to' the land shave
described, before the Register and Re-
ceiver of the United States, Land Of-- ,
fice, at Santa Fe, Ni M., on the 9th
day of December, 1920.Claimant names as witnesses: Jose
Dolorea Garcia, Reymundo Ronquillo,
Hilario Grcla, Luis Martines, all of
Santa Fe, N. M. '
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st, pub. Oct. 28." Last pub. Nov. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Danartment of the Interior)
U. S. Land Office at Sr.ota Fe, N. M.,
October 21, 19ÜU.
NOTICE is hereby given tbat Jose
D. Martinez, of 3ebaJlo, N. M-- , who,
oa May 7, 1917, made Homestead
try, No. O32C60, for N,ENBy4 section
21, N4NW'4, Section 22, BEHSWi
Section 15, Township 26 North, Range
3 East, N. M." P. M., has filed notice
of Intention to make tnree-yea- r prooi,
to establish claim to the land above
described, before Clerk of the Probate
Court, at Tierra Amarilla, Kio irriua
County, N. M., on the 7th day of De
cember, 1920. '
Claimant names as witnesses; Luis
Sanchez, of Tierra Amarilla, N. M.;
Manuel Sabino Vigil, of Tierra Ama-
rilla, N. M.; 'Maximiliano Martinez,
of Cebolla, N. M.; Jóse .Benito Marti-
nez, of Cebolla, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
(Register,
1st pub. Oct. 28 Laat puo. Nov. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION '
(Department of the Interior)
V. S. Land Office at Santa JFe, N, M.,
October 22, 1920.
NOTICE is hereby given that
M. Madrid, of Cebolla, N. M.,
who, on July 7, 1910, made Homestead
entry No. 027025. for the SMNW ttft w-
NB,4 'swWNENW'íNEiy, , SV- -
ÁSWNE',, WVjNE8W14NE14,SENW4, EMiNWláSEViNW,-SE'4NENW- ,
EVbSWWNENWi,
8 N B N E U N W . S U N W .N E A
NWii-tiectlcn It, Towayblp JC Xorth
Range 4 Bast, H. M. P. m., has filed
notice of Intention to make three-yea- r
pi oof, to eatablisb claim to the lin'i
abov described, before CJerk of the
Probate Court, at Tierra Amarilla, Rio
Arriba County. N. M., on the Sth day
of iecember, 1920.
Claimant name at witnesses: Pedro
C. Martinez, Federico Cbave,- - penro
uommisBioner, av juua, oanaovii u.,'on appeal, if you fail to file in tais oi- -
your answer on the aid contestant
Chavez,
t'labarri, of Tierra Amarilla, N, M
Leandro Montoya, of Cebolla, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.jst nin. uct. i, ivzv. osi run. moy.11, 1920. - 'V--
NOTICE FOR PUBLICATION.
(Department of the Interior.)
TJ. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
October 8. 1920.
Notice is hereby given that Pablo
E. Maes tas, of Canillón, New Mexico,
who, on November 24, 1915, made
homestead entry No. 02B103, for 8H
SMNW48E?4: 8NESEá; SW
W8KÍ4SE"4; NESESEV4;Sec. 20; SWViNWysWiii; W!SK
NWV4SW14; NE14SEVÍNWÍ4SWU;8ENEttNWSW, SHNWViNEViSV4; NSWNEi4SW4; NW
SW4S'Wtt; WNESWSW4,Sec. 21, T. 26 N., Range S EaBti N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Three Year Proof, to es-
tablish claim to the land above de
scribed, before United States Commis
sioner, at Parle View, Rio Arriba Co.,
N. M., on Nov. 19, 1920.
Claimant names as witnesses: Je-
sus Maes, ot Canjilon, N. M.; Manuel
Leyba, of Canjilon, N. M.; Fllimon
Maestas of Canjilon, N. M.; Francisco
Maeatas, ot Canjilon, N. M. ,
FRANCISCO DELGADO,
Register. ,1st Pub. Oct 14, 1920. Last Pub. Not.
11, 1920.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. 8. Land
- Office at Sanu Fe, N. M., Oct. 19,
1920.
Notice Is hereby given that Antonio
Pacheco, ot Coyote. Rio Arriba Co.,
N. M., who, on April 7, 1915, mleHomestead Entry, No. 023291, for
NWÍ4NEÍ4; SWNEi4NBH; NW
8E'4NEVi; 8W14NE4; and SWfc
SW14NEVÍ; ' N,Nil4SW: KW4
NWVi&EK, Section 23, Township 22
N., Range 2 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice ot intention to make Thrue
Year Proof, to establish claim to the
laud above described, before United
States Commissioner, at Ettpaaola, Kio
Arriba Co., N. M., on Dec. . 1920.
Claimant names as witnemea:
Jose Dolores Martinez, Netor Mar
tinez, Anoeliano Martines, and Pedro
Velarde, all of Coyote, N. M.
FRANCISCO DKLOADO, k
' Rmdstsr.
1st Pub, Oct. 21; Last Fnb. Nov. JJ.
' NOTICe FOR PUBLICATION. :;
Cteoartment of the Interior, U. 8. Land
Office at ant&Pe, N. ,M., Oct 14,
1520. - - ' j -
Notli ,i hereby given that AáJie
I futsgood," of bLanlt-y- , N. M., who, on
Nov. I. 1916. made ilomnxtead IJotry,
No. 02718, for SH, Secti.ia 3, Town-
ship 11 N., Rang K, N. M. P. Mr-idla-
h&a IlioA nntic ot inumtfna tn
Venda nuestros producto y gánese
de $50 a 100 libres por semana.
Mande por nuestros hermosos folíe-
te grátis, y entérese de nuestra úl
tima orerta tmeraj a agento uuiv
Escriba hoy mismo
DUUS PRODUCT COMPANY
Depto. 305
828, RIvcr 81.. CUtQAOO. ILL.
jESTA Sü CUTIS KANC3AD0?
I ALE GR ESE! "PAÑO-SAN-
HA RESUELTO EL PROBLEMA
"Paño-Sana- " es uns composición
absolutamente inofensiva para 1
cutis, que ha hecho desaparecer el
Paño mas rebeiae en cinco uto.
hay que tomar nada Solamente ge
aplica al acostarse y los resultados
son rápidos y sorprendentes. - Escriba
hoy mismo remitiendo $1.00 y a
vuelta de correo recibirá esta mara-
villosa preparación. "Paño-San- a" es
áe reconocido mérito como un blan-
queador del cutis, como también para
las pecas, espinillas, manchas y otras
desperfecciones de la cara. Garan-
tizamos el resultado. Dinero devuelto
si no produce entera satisfacción.
DUUS PRODUCTS COMPANY
326 River Street Depto. 6
CHICAGO, ILL,
AVISO .'
Oío Zarco, N. M., Octubre 13, 1920.
Tengo en mi poder un novillo ala-íá- n
claro, con la panza blanca, y la
sube lo blanco hasta los-- hijares de
un lado y del otro, como de la edad
da 6 a 6 años, como del peso de 700 o
800 libras; y con las siguientes mar--'
cas, en 1 lado Izquierdo tiene esta:
"SS" y al lado derecho a el costillar
tiene este: "M" y en la oreja del lado
Izquierdo, sesgo por delante y Tajada,
la misma oreja y cortada la parte de
atrás, y en la oreja derecna un saca
bocado por delante. Su dueño podri
tenerlo cuando pague los perjuicios
causados, y este aviso .
PEDRO A. SANCHEZ,
Dirección Ojo Sarco, 'New Méx.
"DANDERINE"
Stops Hair Coming Out;
i Doubles ts Beauty. '
Datlsna la caía del Cabello;
Aumenta u ttlleia.
Con uno cuantos eantavoa compra
"Daoderin. da una aplica-clo- n
"Raníerln no podrá hallar
un cabello caldo o ninguna caapa,
aparta de cada cabello manifiesta nu
va vida, vigor, kríUaatcx, mis color
1 Mpvtor.
No dj í mandante ta fliwi'lia
vieja al pl!r ) ttmblo de ta perió-dico a otro liutar, pu ncarto
Par acr i cambio Adncáa, b9
(itamoa ana wnutM (ra hacer al
cambia ta ha 11 Ua.
V. I ti flntiéd Uta w caka.II ayMii trat can ffen 4la pii4m rcita t) f t n Ifitm at 14 l3ui'4 6F. ti
u ncuintr dí-c- a a dltfcll w f w I !.
y ' f '10 'li al
O"! V.V M
- - 4" F. tKUJíLLO.
.1 nr
Ydgco Valdeí, Amarante Comales,
BU Oí Ualllna, New MeXICO.
FRANCISCO DBIjOAJJO; - -
1st pub. Oct. 21. ' 'Last pub. Nov. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. S. Land Office, at Santa Fe, N. M.,
October 14. 1920.
NOTICE Is hereby given that Samuel
A. Ijirson, of 8finta Fe, N. M., who on
March 24, 1916, March 10, 1917 and
SW. SE'Á. and N Section 17
Township 16 North, Range 8 East,
N. M. P. M., has filed notioe of inten-
tion to make three-year- , proof,, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Reglsoter and Receiver.
U. . 'Land Office, at Santa Fe, N. M.,
on December 2, 1920. ' . -
Claimant names as witnesses: Bam
Faler, ot Santa FÁ..N. il-- t Peter Wal-
do, of Santa Fe, N. M.; Juan Pacheco,
of Santa (Fe. N. M.; Lucas Tellea, of
Santa Fe, N: M. v ' " " ;
. FRANUISOO UhUXlAJ-KJ- ,
Register.
1st pub. Oct. 21. Last pub. Nov. 18.
ESTADO DE NITEVO JÍEXIOO, -
CONDADO DE SANTA FE, bs.
EN LA CORTE DE PRUEBAS
En el asunté del Ultimo' Testamanto
y Voluntad de Cari Stephan,
Finada.
AVISO DE PRUEBA
Aviso Be di por estas que la Voluntad-u-
ltima y testamento-. de Cari
Stephan, difunto, como se alega, ha
sido producido en la oficina del Juez
de Pruebas y del Secretarlo de Con-
dado del Condado de Santa. Fé, Nuevo
Mexico, y leído, y que el día 3 de Ene-
ro, de 1921, ala hora d las 10 de la
mañana de dicho día ha sido nombra-
do para probar dicho testamento en la
oficina de dicha Juez. ' .
En fe de lo eual he puesto mi firma
y el sello de dicha corte de Pruebas
este nía 18 de uctwire ue tazo.
(Seilo) AMEDO LUCERO
Secretario del Condado
Por O. B. Pop, Diputado.
1st publication Oct. 21. .
Iji st publication Nov. 11.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
V. S. Land Office at Hanta Fe, N. M,
October 21. 1920.
NOTICE Is hereby given that George
W. Smith, of Santa Fe, N. M., who, on
March 2nd, 191 made Homestead en-
try. No. 622995, for NW'H, Section as,
Township 16 North, Range 8 Enst,
N. M. I has Hied notice. or m- -
tcntion to make three-yea- r proof,
establish claim to the land above de-
scribed, before tba Reister and Re
ceiver, U. 8. Land Office, at Sun ta Fe.
N. M on December 7. 1920.
Claimant namee ks w!tnses: Wal-
ter Miller, of Pftuta- F;"F. A. Katiler.
of Santa K; lt r , oí rata
Fe;-- . Charles- Kienov, f hh Ks, .FRAiClaCO hldJlhlKi, '
' - Kttir.
1st pub. Oct. 2S. ' Last pub." Nov. IS
notice ron, PUBLICATION
'(Deparimt-n- of th. lili flor)
U. 8. Land Jfflo it S,ir.t'r, K. M.,
0-!'-r ti, ií:o
NOT1C8 líbret'f gii t UtortB. Howling of lndnia. N. M ., h, Ml
Augiwt 18. ivn, mud Ilf,niilfa4 en-- ,
try. No. 37W7, for NH. Sl!oo W.
Tontbip 14 Nurlh. h. 2 Vrt.
OD. . M. 7I ,4 ill$. . Uf UBttniD.N. M.
francisco Dar. ADO.
ft pub. tl. f.l iMt pott. Nov. H
fOTtCt FOR ffBLtCATICM
I (;- - rtt-- t of Ik li 1
Ktr-- t ti 'itf. "I
NOi rt'E I t! v ( -- tl J .n ,
' r lt. 1 J .
üí4
' 4 t'J'-ill- . Mt E'-N- .;
GRATIS! -- Uii
I !
, NOTICE FOR PUBLICATION.'
Department of the Interior, Ü. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
Sept, 25, 1920.Notice Is hereby given that Gregorio
Vialpando, of Lumberton, N. M., wbo,
on Feb. 40, 1917, made Homestead En-
try. No. 03100S, for NM:NE, Lot 1,
NUHNWÍ4, Section 31, Township 31
N Range 1 B., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention U make Three
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before unitea;
States Commissioner, at Dulce, Kio
Arriba Co., N. M., on Nov. 2, 1920,
Claimant names as witnesses:
Fablas Atenclo, Hlginlo Herrera,
Petronilo Montoya, David Gallegos, all
of Monero, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
'
,
'
. Register.
1st Pub. Sept. 30. Last Pub. Oct. 21.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
Sept. 25, 1920.
Notice is hereby given that Cipriano
Salazar, oí Tierra Amarilla, New Mex-
ico, who, on July 16th, 1915, made
Homestead Entry, No. 024178, for SM
SW14. Sec. 15, NNW, Section 22,
Township 27 N., Range 3 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of Intention
to make-- Three Year Proof, to estab-
lish claim to the land above described,
before the Clerk of the Probate Court,
at Tierra Amarilla, Rio Arriba Co.,
New Mexico,. on Nov. 2, 1920.
. Claimant names as witnesses:
Jesus Ullbarrl, Jose Ma. Ulibarrl,
Jose all of Park View,
New Mexico, and Teófilo Jaramlllo, of
Tierra Amarilla, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register
1st Pub. Sept 30; Last Pub. Oct. 28.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interjor, TJ. 8. Land
Office at Santa re, wow Mexico,
fVf A 198(1
Notice is hereby given that Jose S-
Sanchez, guardian of Herculano San-
chez, devisee of Maria de la Luz Quin
tana, deceased, of Tierra Amarilla, N.
M., who, on April 8. 1915, maae Home-
stead Entry. No. 023300, for SK
Section 2. Township 27 N., Range 3
E.. N. M. P. Moridian has filed notice
of intention to make iine year Proof,
to establish, claim to the land above
described, before Clerk of the Probate
Court, at Tierra Amarilla, Rio Arriba
Co., New Mexico, en the 16th day of
November, 1920. s .
Claimant names as witnesses:
Luis Sanchez, Pollcarplo Lopez,
Valdez, all of Tierra Amarilla,
New Mexico; and Epimenio Quintana,
of Park View, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
v Register.
1st Pub. Oct. 7; Last Pub. Nov. 4.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Stanley, N. M., Oct 1.
' 1920.
Notice is hereby given that Alfred
V. Earenson, of Stanley, N. M., who,
on June 10, 1919, made Add. Home-
stead Entry, No. 029436, for
Sec. 14, and NW. Section 11, Town-'hS- p
12 N., Range 9 E., N. M. P. Mer
idian, has filed notice ot intention to
make Three year Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore United States Commissioner, at
Stanley, Santa Fe Co., N. M., on Nov.
-.
Claimant .names as witnesses;
' M. L, Robinson, Geo. Holland, O. V.
Minnlck, John Robinson, all ot Stan
ley, K M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Hi Pub. Oct. 7; Last Pub. Nov. 4.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. 8. Land
Office at Santa Fe, New, Mexico,
Sept 30, 1920.
Notice U hereby given that EmiliaGrcla de Martines, wife ct
Gerónimo Martinez, of Sunta Fe, New
Mexico, wbo, on June 18, 191?, n Je
Homestead Entry, No. 1)19241, for:
Beginning at cor. No. 1. identical with
cor. H-- 4 of the list urvy. malpat
atone marked J HfcíS S44 oa BY. face;
whence the eor. to Seca. I, I. 34 and 3 jTs. 29 and 30 N Hit, bn N. t.ámrtvt t4 tnlnutes 14 m un.ls E.J
ti ti rha. ilt, Tlivfice 8. C7 tt f.lyr6 ninut R.'IC.bS to cor. No. 2.
Thnr 8. tí án ti minuto K.14 ZT cha. to eor. No, X Thw N.
Sí dnws 2 minóle W, S Wí tas. to
tit. Na. 4. Tbunr 8. 17 Ucr
miButi K V, 01 rh. tn ror. ,o. :
Ihprsee H. Si 47 mnaa W
J7C r tt cor. No . Tc-ih- " N
4 it fcIMii W. tí O ,. ta
tor. Sík 1. th imw ft trtj;sftn!, ja
!ks 1 II. T. í N. R TEt. H. M. I Morilla. Af Sí
. í(m fil4 matie í (bi-!-
t- tsr y t'.mtí ut
a a Sí.. ímf.4 - ArrRttf t4 it.-!t- , r, ÍJkSiAfr. ( r. S H. .
ft I'.tj.::.-'íb- . f"'?.-
t .wM t"V I I i T V M
1 $
m r- - "t ?. tt t ,
4 fM ? - !
S t.' , ,, ff.f. i8
-
s
t f X J T 4 V v
t. 'it : li ' . i i .í.. 4 'i
, - T. í ,.'-,-
í s
t ' -
KiTnlJillo y Chacon, Josa Trujlilo, aU of
New Mexico, on Nov. 9, 1920.
Claimant names as witnesses:
Manuel Benabtdez, Filomenio Bena-
bidez, B. B. Young, Ponaciano Casados,
all 'of Cuba, New Mexico. " - v
FRANCISCO: DELGADO,
Register.lof
1st Pub. Oct. 7; Last Pui. Nov, 4.
NOTICE FOR PUBLICATION.":
Department of th Interior. '"
V. S. Land Office at Bant Fe, N. M..
October 5, 1920.
NOTICE is hereby given that Do-
minga Casados, widow Darlo
Casados, deceased, of Cuba, N. M.,
who made Small Holding-Clai- 8CC0,
Serial No. 038097, for Tract 1, Section
27, Township 21 North, Range 1 West,
N. M. P. M:, has filed notice of in-
tention to make final proof, to estab-
lish claim to the land above described,
before United States - Commissioner,
at Cuba. Sandoval County,-N- . M.. on
tbe 10th day of Nov..' JS20. -
Claimant names . witnesses: Dio-nici- o
V. MéCoy. Francisco Atenclo,
Santiago Romero, Evaristo Apodaca,
all of Cuba, N. M. i
FRANCISCO DELGADO.
'
... ; Register.
1st pub. Oct. 7. - ' last pub. Nov. 4
NOTICE
Department of the Interior."
V, s: Land Office at Santa Fe, N. M.,
October '4,' 1920.
NOTICE is hereby given that
Charlie S. Jone,' of Stanley, N. M- -,
who, on December 18th,. 191C made
Homestead entry, No. 028848, for JEMi.
Section 27, Township 13 North, Range
11 East, N. M. P. M., has filed notice
of intention to make three years
proof, to establish claim to the land
above ' described, before', V ft 1 t'e dj
States Commissioner, at 6anley.
Santa Fe' Counts, N M, on Nor H
16,1920.
.y . . - , '
Dixon,-Rfwíoáa-
, V V'i ,Ji
ton, of Hi&cma, N ' 1 J
!ot Stanler,-- K.' M . L i
Stanley. M M. ' ' .. '
-
1st pub. pet: 7. , I t i a V
NOTICE .FO PUtt-'-íi-r
Dtpartment efjthe-lri'.rnor-
U. S. Latid Office Ui ii' "VÍ ,
. Oí í . r 4. lili.
NOTICE if barely i vi l I T
lina Narvaei, of Cerríi.us. N. wíif.
on Marrh í. 11S. ami" V' '
entry. No. W5215. for Lr-'-l S and 4,
and HHSVVií, ti- - t'en "1 p L
North. Rang i t N U V I
filed ootlre ot inlwntttm ta iíí ltiyr proof, to iinS niln it ti.land above dvr.r1bAl. bfir Ri'.ir
and of I. . lBd 4iii, tÍSnt .",-- í. il Jsovítír .IS,
"imnt rimx lln5$i-- . Lu'i
Psra, cf fisnt Fe II C.M-tf;- s n no, f s! r M t.l-- ,S. It.; í!fl:eí-- Mot. tfir.i fm tit (,'!- - íat. H. H ; Ji
l'ltis. N. M -
...... . Uii pu. hv. i!
KOTiCÍ rCS PUtLiCATiO'.
o:t-.- t, t:. !í - v ' f r r i.t t '" f3 V's . t4 V- j"..'5 fe, r- ,
V : ,, 1U.:W1U '' .,
'". I.
t ( ; t
I" .. H. '
1 r I
í .
í
either in person r by registered roaU.
Yon should state in your answer the
name of the post office to which you
desire further notices to be sent to
you, ' ...,-;.-
FRANCISCO DELGADOD, Register.
Date-- of let publication Oct. 21, 1920.
Date of 2nd publication, Oct. 28, 1920
Date of 3rd publication, Nov. 4, 1920.
Date of last publication, Nov. 11 1920.
NOTICE OF PUBLICATION
(Department ot the Interior)
XT. S. Land Office at Santa Fa, N. M
Oct. 7. 1920.
i.otl.e Is herihy flvea that Vehcea-la- c
ó. Miera.. transltir-'- ot Albino de
Lara, of Cuba, N. M.. who made small
Kildlng claim 5633, ser.:. I fo 02544,
tor section 83,
township 20N, range 2W, N. M P.
meridian, has filed notice ot intention
to make final proof, to establish claim
to the - land abov described, before
United States commissioner at Cuba,
Sandoval county, New Mexico, on th
16 day of Nov. 1920.
Claimant names as witnesses:
Manuel Sanchez, Cirlllo Sanchez,
Rafael Pera, Toriblo Lopez, all ot Cu
ba, New Mexico. t
FRANCISCO DELGADO, Register.
1st pub. Oct 14, last pub. Novll, 1920,
NOTICE OF PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
- Oct. 7, 1920. ,
Notice I"herby given that Nestorf i ilea, of Imy, New Mexico, who.
f ti Jun at, 1917.' made addl. .bome- -
f id entry Nn. 023192, for WteK4,
f n 7, tóifiíhip 14 N, range 10K.
, v i P". meridian,, has filed notice 61
ir Ion to smle three ywtr proof, to
i iio tiaim to tíi land abovfl 4
ir t d, befar tts rrultr and rernSv-
rr I 8. tai! oliie. at Sjnta V, New
it 3. c Nú.-19- 1320. ' '
('.'imiitt tiaí! at "wllwsae: ' '
' ro Rivf':i. tif HBBta Fe. N- - SI.'
' uet X.ur !;iya,' of lmy. N. M.
' Julian E!lttrJ, of Laoiy, K. M.Joft'iuln ( hr. of Ijimy N. II.' ,;I'HANClRt.'O DEI.1AI0. Register,
ttt pub. tat, 14, Mt pull. Nov. 1L l'jí'.'
NOTICE I PUBLICATION
(tlia'tmeit of th(f Ihtfrbrr)I'. 8. Uel Off!- - at K-- Fe. N. if
txt 7. ma.
Notice I fcitrftif ! t!;t Jo0 B
Suncha, of lis. !', Now comho. on Fh, i. 1911 Binrt fcomi!l
Btry No. for H i enttif.a II
lowimMp UN'. rr I . S. U. P.
mfUi,a, h tn4 on!ir of at mi t )
to ote t r ptntit. to ttki!l
r'i:n'io th i . , r:tI, fc- -
t.n tij SIJi. 1 i
Aiii.ftrt
Am4 A. t."M ., fcjt--
s.l ft (;- tm . - ,
rMAN"l.M') t- - Ui K: K'ílt fvh. Ot. It. lul :. I, lí;
ttOTICt C FlCLCtTiOH
fe i.t .S'f IV, ..
- I
r
t
make Throe Yrr Proof, to MitabiiiihvN". M. P. M.. bas filed nuilc of in
Cebolla. K. M
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub. Oct. 2S. . Lkst pub..Nqv. 1H
'
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UCIC0-GIÍATI- S! I
FACINA SIETEel küevo iitximo (Semanario) 12 santa fe, nuevo rjaeo
Proclamación de Elección. Importantes Instrucciones a los Votantes
y a los Oficiales de Eléccion.-Leanla- s! Cuando se trata de la SALUD, se trata de la FelicidaddelHo&ar '
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA REPRESENTANTE DEL.
ESTADO
(4to Distrito, por el trmlno de 2 años)
Republicano
R. Baca. Santa Fé. N. M'.
AVISO PUBLICO so dá. por la pre-
sente, que una lección será tenida en
el Condado de Santa Fé, en el lista-
do de Nuevo Jlíixieo, y en los' vados
precintos del mismo, e el íi 2do de
Noviembre, A. I. 1820, para 1 íln de Miguel A. Otero, Jr., Santa Fé, N.M,
s
1, . PERSONAS INTITULADAS A
VOTAR: Cada ciudadano de los Es-
tados Unidos, sea mujer o hombre, pa-
sada la edad de 21 años, con exclusión
da Idiotas, personas dementes, perso-
nas qitione no han sido restaurados
a bus derechos políticos e Indios que
no pagan impuestos, quienes haó vi-
vido en Nuevo México 12 i meses, en
Las Fiestas de Gua-
dalupe en Mexico
EL XXV ANIVERSARIO DE LA CO-
RONACION DE NT RA. SRA.
DE GUADALUPfc.
Demócrata
Frank M. Jones, Santa Fé, 'N, M,
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA COMISIONADOS DEL
j CONDADO
( (Por el término de dos años)
votar y de elegir los siguientes oficia-
les a saber:
La siguiente es una lista de los
nombres de los candidatos para dichas
oficinas que los mismos están deposi-
tados en la oficina del Secretario del
Condado, Condado de Santa Fé, Es-
tado d Nuevo México, a saber:
PARA ELECTORES PRESIDEN-- ,
CIALES
Republicanos
fDo "Revista Católica")RepublicanoPrimer Distrito Carl A. Bishop,
Santa Fé, N. M. " ' '
Segundo Distrito José Ortiz y Pino,
el condado 80 días, y en el precinto en
el cual ofrece votar 30 días antes de
la elección, es un votante calificado.
2. REGISTRO: Ninguna persona
tiene derecho a votar si no está regis-
trada como la ley requiere o si no ha- -
Un lioro sría neeosano Para refe
ES INUTIL LA VIDA CUANDO NO SE TIENE SÁLUD
. Y NO PUEDE HABER SALUD Cuando se tiene
SANGRE IMPURA:.' LA SANGRÉ SANA Y RICA
ei la base de la SALUD y la FELICIDAD, No deses-
pere Ud. y tome desde laego
Unico depurativo y tónico de la sangre, que com-
prueba sus resultados CON HECHOS y no con pa-- ,
abras..",
'' ':'"'"''' " ..; ;"; 'V
: Búsquelo ea droguerías y boiieas. ',
Precio dé la botella: $5.50 libre de gastos.
'''."'De ventá en Albuquerque; Álvárado Pharmacy :
rir uoriiiAior.zada.meHU la oeieuaa- -E. A. Cahoon, Roawell, condado de Galisteo, N. M. cíóii,,h la uasikca de uuadalupe, del
XXV aniversario de la coronación deChaves, N. M atestación de su tterecno aice unaAntonio Gomes, Moriarty, condado
tiempo de votar. (Véase lo que Sigue la canta Imasen ae mía. ora. yuo
tocante a Juramentar el voto.) Ea su-s- e venera con especiaiisimo culto, en
mámente requerido que cada votante que se funden el Benumwnto religioso
0 rnciatraAn. el juramentar y el natnóaco. Día tras aia, eu mu
de Torrance, N.'IM. '
8. S. B. Davis, Jr., East Las Vegas,
condado de San Miguel, N. M. :
Demócrata .! ; '
Tercer Distrito Genaro Quintana,
Pojoaque, N. M. '
Demócrata
Primer Distrito Andres Pacheco,
Santa Fé, N. M.
Segundo Distrito Thomas F. Jones,
Cerrillosj N. M.
Tercer Distrito Felipe Roybal, San
R. h. Young, Las Cruces, condado de los votantes en las urnas no es sa.jclioB de los quo inmediatamente
y en muchos casos condu-- 1 cedieron al 12, huno solemnes iiestuí,de Doia Ana, N. M.
Severino Martínez, Black Lake, con ta. Fé, N. M.
ce a desafío y hay riesgo üe peraer ei con muta. ponuucaies por wS
derecho de votar. Cada Votante debe Q08 de las diferentes diesis y arqui-visita-
el Cuerpo da Registro que está diócesis de la República. El día 11
..tAn nr, nrar. in t a aarttrurarse laiHniriininiaa víüueras, y .maitines tu DeSDuésAntes1
que su nombre esté en la lista de los vron lugar; y en el .12 la función fue P. Zcndejas, 231 S. Spring St. Los Angeles Cal.votantes de su precinto. Las mujeres de tal esidnaidez que resuuo iu
.....i.u.n, ríhn aafeauraraa Que ..rlniiblñ. . .. v
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA JUEZ DE PRUEBAS
(Por el término de dos años)
Republicano
íEpimenio Romero, Nambé, N. M.
Demócrata
Carlos Alarid, Santa Cruz, N. M.
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones. '
.hi aaan nuestos en la lista, ' um lucidísimo desfile, y entonando
Dor la razón que muchas de ellas noiei Himno Nacional, los uaüalleros de
imirtn dieron du la amlia' del jun
dado de Colfax, N. M.
James B. Priddy, Portales, condado
de Roosevelt, N. M.
Trabajadores y Labradores
. Louis DeVerka, San .Marcial, conda-
do de Socorro, N. M.
J. D. Hume, Alamogordo, condado
de Otero, . ;
Donald McRae, East Las Vegas,
condado de San Miguel, N. M.
PARA REPRESENTANTE AL
CONGRESO
(Por el término de dos años)
Republicano'
- Nestor Montoya, Albuquerque, con-dad- o
de Bernalillo, N. M.
t Demócrata
serán notadas, siendo que hasta ahora
nn han sido votantes. Los votantes tísimo Sacramento y en lenta y majes -:
tuosa marctia. se dirigieron a la piaiahallaran loa cuerpos de registro en sePARA SECRETARIO DEL CONDADO forma de honor, i.viomentoa aqueuossión en sus precintos por tres mas,
rezó el rosario el gefior Dr. I. Juan
Herrera y Piña, Obispo de Tulancin-go- ,
y los misterios, el magníficat y la
letanía fueron cantados r alumnas
de los colegios que funda el Señorj,nt loa hnras de las 9 a las 12, y,ia nrnfunda moción natriouca y Te- Aviso Importantede las 12 a las 4, cuando menós SO ngjoaa! En seguida, salieron de la i
.
Pbro. Di Antonio Planearte y Lanas-tid- a,
que tanto lilao en honor de la
SSma. Virgen de Guadalupe, pues a
1 ae debe la ampliación del santua-
rio: a él, muy principalmente, la co
días antes de la elección, y tamuien lUligma capilla, recomerun cu n
el cuerpo en sesión durante S10a laa naves del suntuoso templo y
las mismas horas cada sábado, hasta ilueg0 ocuparon sus asientos, los Ver
10 días antes de la elección, y en &l;uemoles Melados qua asistieron,
ala precedente a la elección, botándose eu el trono a l&f. Arouispo
Bn cualquiera de estas sesiones un üa México, 1. José Mora del Río. '
Antonio Lucero, Las Vegas, conda
do de San Miguel, N. M. -
Trabajadores y Labradores I El precio de suscripción de El NuevoMexicano sera cambiado en Nov.l.
(Por el término de dos años)
Republicano
Alfredo Lucero, Santa Cruz, N. M.
Demócrata
José M. Granito, Cerrillos, N. M.
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA ALGUACIL MAYOR
(Por el término de dos añOB)
. Republicano
George W, ArmUo, Santa Fé, N. M.
Demócrata --
Juan Shoemaker, Santa Fé, N. M.
Trabajadores y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA ASESOR
(Por el término de dos años)
ronación de la SSma, Virgen; a él, en
fin, en gran, parte, el Incremento que
en la última veintena del pasado siglo
A. James McDonald, Clayton, conda votante puede aparecer y hacer que dmá3 prolados eran loa
su nombre sea puesto en la lista. Si trlaimos y.'' Reveíeadleimos sefiores
el cuerpo rehuza registrar su nombre, obÍESpos: Doctores, tiei ardo Anaya y
auede hacer una atestación enseñando Diez B0nilla,"de Chiapas; Rafael pul
alcanzó el culto de Marta Santísima
de Guadalupe. Desde el día 1 de Noviembre, 1920, el precio de suscripción!sus calificaciones y el cuerpo deDe,2ar valencia, de Veracruj:; fTancisco Bn la noche, hubo otro rosarlo so de El Nuevo Mexicano se aumentará, y aconsejamos a nuestrosoaiiegas Galvún. 'de ueretaro; Artu lemnísimo, a iniciativa de los Caba
do de Unión, N. M.
PARA GOBERNADOR
(Por el término de dos anos)
Republicano
Merrítt C. Mechem, Socorro, con-
dado de Socorro, N. M,
Demócrata
Ritínard H. Hacina, Albuquerque, con
dado de Bernalillo, N. M.
Trabajadores y Labradores
ro J. lrossaerts, de an amonio, irentonces afiadir su nombre a la lista.SJ algún votante espera estar ausente
de su precintó en el día de la elección,
dobe aparecer delante el cuerpo de
I lectores avisen a sus amigos que se suscriban con tiempo, pueslleros de la Corte de Honor; y con-
cluido, fué llevada en procesión porxas., E. V. A.; Maximino ivui,, v.
la naves una imagen de la &amaTitular de Lferce, AtMliar oe íade MéricO; Manuel "ul--Republicano registro y conseguir un ceruucauo ei Virgen, Después de cada rosarlo, asi
cesi, Ouispo dé uuarnavaca; viu'bu- -Marcelino A. Ortiz, santa ie, . cual ellaeao que está debidamente re--Demócrata Ltfr,a .W. E. MCOrath, Belén, condado de
.
t
después de esa fecha tendrán que pagar mas por el periódico.
El aumento en el precio de suscripción se hace indispensable
J a causa del aurñénFo enorme en el precio del pipel para impri-- $
mir, de los altos salarios que hay 'que pagar a los empleados, y
J el aumento en precio de casi todos los artículos necesarios paraí l t producción de un periódico como el nuestro.
José Ignacio Madrid, Santa Cruz,,' s MOI)0 DE VOTAR CUAN
N. M.Valencia, N. M.PARA TENIENTE GOBERNADOR nn TTNO NO ESTA REU1STHADO:
te castehauos, de campeen; ib
Mora, de Zacatecas-- ; Mieterio Valver-d- e
'lelleí, de Leotíj Jóíé Uthón isa-n-
de Zambra; Joaquín Herrera y
Kifia. de Tulanclngo:. inácio fUian- -
Si un votante no esta registrado pero
esta debidamente calificado para vo
Trabajadorea y Labradores
No hubo nominaciones.
PARA TESORERO DEL CONDADO cla y Moreira, de íehuantepeo; Jeaüstar, deue presentar a log jueoes ae
en la tarde como en ía noene, nuuu
sermón; el de la tarde fué pronuncia-
do por el limo. Sr. de la Mora, Obis-
po de Zacatecas, que estuvo muy ins-
pirado y feliz; el de la noche to. el
limo. Sr. Dr. D. Maximino Rufz, Obis-
po Titular de Derbe y Auxiliar del tír.
Arzobispo de Méstfo, que conmovió
profundamente ai su auditorio con su
blocuente palabra.
La concurrencia,- - especialmente en
la mañana, fué distinguíaíBlma: : todo
el México decente, porque todo él ea
(Por el término de dos años) í til costo del Daoel solamente, es ahora más de cuatro veces . ;elección en las urnas, una atestación ; Miírlu iAíneverria, da Saltillo; Kaiaolde so calificaciones, hecha por í103 'mador,- de Huaaapam de León; ig
votantes calificados del mismo precin-juací- u vaidespluo,f
tn. Esta forma de atestación en blan- - .. AiiBeies, de Chi
(Por el término de dos anos)
Republicano
William H. Duckworth, Clovis,
dado de Curry, N. M.
Demócrata
J. D. Atwood, Roawell, condado de
Chaves, N. M.
Trabajadores y Labradores
Edward Schwab, Clovis, condado de
Curry, N. M.
PARA SECRETARIO DE ESTADO
(Por el término de dos años)
Republicano ; ' .
co, puede conseguirse de cualquier iiaia. 1(.uauio xiei'Uiuiideii, de Tauusco,do distrito, o trabajador en , . u: S,flmhp7.presidente
' Republicano
Jacobo Montoya, Santa Fé, N. M.
Demócrata
José L. Puran, Santa Fé, N. M,
Trabajador y Labradorea
No hubo nominaciones. '
PARA SUPERINTENDENTE DE
ESCUELAS '
(Por el término de dos afios)Rebubllcano "
t mayor que lo que era en 1914, y más de tres veces, del precio '
I en 1918. Y los precios siguen subiendo. La nómina de pagos
X a los empleados es 60 por ciento más de lo que erá en 1918. y
es el doble de lo que era en 1914-1- 5. . í ;
Ltros muchos artículos hnn aumentado- a! doble del precio
de los dos úlámos anos. ' ' ' '
y 108 Arzuuittfcn'a uiiu
rH Hh fueuia: í'iáucisco Oro.co y citfólifco, lletiaoa las naves de la lia- -las urnas. -
. 4. VOTANTES AUSENTES:
rnalmiiiír votante aue esté ausante ine Jiménez,
de Guadalajara; íraiiciat-- "
Mendoza, de üuranio; Leopoldo tíuU
i H..NW-.- -: de . MlfcB9t4ur 9 Martín
silica: un anciano soutaao, quo ua
do un héroe en la lucha contra 1 ca-- j J
rrancismo, un General, no de los ini- - i
provisados, asistió vestido de unifor- - J
vitablnmenta de au nogar o a mas
is millas de al'l pucae vomx cmuui, r,.fhir-- nórdov. :de Yucataan.Manuel Martínez, Logan, condado Adelina Otero-- arren, Santa Fé,de Unión, N. M.
Demócrata
me militar, que se aes.acaDa eitire it jconcurrencia, como una muestra del
que nada puede haber en México que ,
no el sello Gttada.upaiio. AlHún,
Florando C. de Baa, Las Vegas;
N. M. ...
Demócrata
Charles H. Gooch, Santa Té, N. M,
Trabajadores y LabradoreaMi ímhn nominaciones.'-- . ' nnriódlad Jo 'otie el esivectacuio one-- 1
oido por el Señor General Don HlglntoiPARA AGRIMENSOR DÉ SONDADO Aguilar parpeena miposiofe H,;ly!rS
votante ausente. Debe tener un tes-- i n mlsmo jugar.. tomuroj a,ietito
timonio doi cuerpo. de registro de loa veharaoles sacerdotes del clero
precinto el cual enseña que es votante faeculíir jtegular y .toi) tresidentea de
calificado y debidamente jregiBtrada j , jeprawntaolonea ..loa. Cabildos
Debe adenUsÜiacer Uliaat8t-cúu:que;(lr- t ja .uijca,. aaojtigoii; Arnulto
está ausctita inevitablemente' 4ft u JJmént da' Guadtiaaraj "Abraham
precinto. Kí votante dobe presentar ;Ckut0 (ia.Sa-l,di- "Potosí; J. Uuada-- '
bu certificado y atestación cuando-s- ,ju 43,4. a ZáuatM;'. Manuelpresenta a votar. Laa formas 9 o Kamtrez García, dé Oaxaea; Trinidad
tificado en blanco y laa atestaciones A
.,reZi ÚSi Tulaúc'lngoT Francisco
en blanco pueden obtenerse de '0jüoní6iM e Zamora; í iorencio Alvar
Jueces de elección donde el votante, da puebla; Petronilo preciado, de
se presenta a votar. koi'ima- - Luciano de la Paz,'de Mon- -
6. COMO I1ACKR SU BOLETA:
'y- Francisco. J..COira, de Vera-A-lentrar a las urnas ae lo dará naj ua SaeM de Morolia; Eu- -
(Por el término de dos anos)Reouhlicano yentes. Ofl, no! mu veces no:
militar, el verdadero- mimar, no tu a--N Howard Thorne. Santa Fé, N. M.
sésíno de inermua, Bino el lucnaaor 1
í El Nuevo Mexicano por su parte, procura dar a sus lectores J .
'
:j mejor Servicio que es posible. En política, defiende él inte- -
tés del pueblo, y procuramos dar 'las úliimás noicias con todi
í imparcialidad En la prósirhá tómpana' que íe acerca, daremos
iodas las? "noticias fielmentecomo lo hacemos siempre. Ade- -
.. nás mantenemos nuestra sección de literatura dando cuenieci- -
.os cortos selectos, y nuestra sección de correspondencia desíi- -
nada al público se publica sin preocupación alguna. Nuestros j
enuncioj son de firmas establecidas y dependibles. y estamos f
seguros que si Ies dan su patrocinio no les pesará. En una pa--
labra, nuestro periódico está conducido con los métodos más
modernos, y estamos dispuestos mejorarlo de día en día.
Esperamos que nuestros lectores comprenderán las razones J
que tenemos para el aumento de la suscripción, prometiéndoles
valiente, que ser religioso. i
son acaso católicos, y de los que se
' Demócrata
John H. Walker, Santa Fé. N. M.
, Trabajadorea y Labradorea
'N hubo nominaciones.
condado de San Migue), N..M- - -.
Trabajadores y Labrador í1-- J
F. M. Bojorquez, Arrey, condado de
Sierra, N. M.
PARA JUEZ DE LA CORTE
SUPREMA
(Por el término de ocho anos)
Republicano
Frank W. Parker, Las Cruces, con-
dado de Dofia Ana, N. M.
Demócrata
Harry L. Patton, Clovis, condadó de
Cunrry, N. M. ,'
Trabajadores y Labradores
Edward D. Titman, HUlsboro, con-
dado de Sierra, N. M.
PARA TESORERO DEL ESTADO
(Por el término de dos anos) ,
Republicano '
confiesan y comulgan, hombrea como jFOCH y CAST EL ÑAU 7 114 uanuiuuPARA PROCURADOR DE DISTRITO
dlsfi-azad- da militar, ése no ea
religioso; el, guerrero, digno oe ese
nombre, si lo es: tiene que serlo. Nocei de elección, enya boleU oebera d Tamaulipaa. Todo los
ae pre!ii.u!H canónisos de la isiesia.'aitvvw'K""- - en vano en toda espada bay una cruz.!
(Primer Distrito, por el termino ae
cuatro años)
RepublicanoAlexander Read, Tierra Amarilla,
condado dé Rio Arriba, N. M.
Demócrata
J. II. Crist, Monero, condado de Rio
allí tamotón.alftuna. Entonces es el deDer act to- - oncei c8tUViero: Sr. Araa-tante de llevar la boleta a uno o u KmonA u tercia el1 limo,
nn:ntjidog nroveido y allí
En la eelobraclón del aniversario ae
la coronación, no podía faltar quien
representara ai verdadero acidado t
mexicano, luchador contra la tiranía
del crimen .erigida en podar.
Rn lam fiestas del XXV aniversario
Arriba, N. M. ' -
t que el precio volverá a su estada normal tan pronto, como las 5
t condiciones del mercado lo justifiquen. jCharles U. Strong, Mora, condadode Mora, N. M.
Demócrata
de la manera que desoa que su voto íptjtldoí a oficiante la hostia J
sea contódo. 1:3 votante debe acor-i- j y(uo díibian ser consagrados; ydarse quo es necesario que una emi, lo8 otrog VeueraoUs Pastores los
seg puesta en el círculo tomedtala-- ! debiatt llevar en laa manos,
mente debajo del nombre del embluma itnolulllB ja turela, so celubró la nvisa
del partido que desee votar. Si dea-- pontlt ieal qUQ fu& suluniiilitima.pués de haber puesto la crui mi el;"' . elocuente sermón el Sr.
do la coronación de la SSma. Virgen
de Guadalupe, México ha lucido su pie-
dad y su fe con un esplendor que w
Trabajadorea y Labradorea
Ko hubo nominaciones.
Aviso también es dado por 'I pre-
sente de que las eigutont proposi-
ción os también serás sometida a lo)
votante y aeráu votada en U dicha
Harry Slack, Gallup, condadó de Ule
refl-íi- tr wobr su nworia,
circulo como arriba Indicado el votan-0- de jcau., , lr. P, Míg'1,'1 dete denoa votar por algún candidato, refiere 1 diarioelección.
Kluley, N. M.
Traba iadorrs y Labradores
Claude Blackburn, BeilvieW, conda-
do de Curry, N. M.
PARA AUDITOR DEL ESTADO
(Por el término de dos ano)
t,i x rntatAM Ai rum mol. . . i u . - vut uniww vuiiuBiu ""ice Otro paruutF, w. "Kitri'tMior n.aiiM I ?i Uca de la tíwra. Enseñó al motante r rayas n. necuo mar, porU,,,..,.,..., I a y agua, y a p:eaf en aua gloa 7 CJja.irt,',"w'",p,lj1,. , ....iio . i w.rro.1 A la maraviUoaaa obra de la nv"n uu rayto a te cruTala éfñ idstsdo eximir a cm Cudro enfrent dei aomtrrt a fifcttli d flmor ta.mA dit); naejáfi- -t(g ao pezón d boBtm con an cuairoi por quien di votar. ' arCilIn,GU( de la muat-nc- d;lRepublicanai?a.,a t BattA o,, va IHír ciento iuiwt, - .- Acrot?80 que un wu cu v. . ..íw.Sit ia tcffcmonia; Ma; enwuió l 4uila a traurle ua- - tnraleza no poilnemo, tal oa darlf!arMi a travé de Un nubva y adiesirói iitklt.ftte entiuito o admirarlaj en d
a la nutriaa par pewtr 1 lo lago roaala. Lo Jdrdinon tmlñn lleno dodado de SaaU Fé, N. M. r- ' 'T'".."" , alou-- ft",r?! """",7 n! 'i No r Ju.lo que .a 1Demócrata r.r3T:k lm-- . . . " : VI ' ITi V . , AV. Pelo. olii'liaiuiuj reprew. i- I'M fio. sartniwa iioií.'i, y a ciiuy' -V..-.- '. .... jTCario Manzanares, í atk View. 6CS Z, ;n..M cn-l- ? . ' 7 rT " V.. 7 Z l ,a tm " " foco a poco declaró Independien-- . rt!.- - n rrnii-nar- v ae .ta d-- u cuinpaiít'ro irriutial. ,ha la ave marítima devoraron la
U luail reeml'Uaa ai Bulla; l da pmrea muerto. Uganda
nK:l u ' " D01fia mrca cu . " luoitaHn N .Tr.iadíy .U I ;? enl d. Ayuda de Cami- - clr,1(, , cftlM,l4 a. la boW. y &ZTnS1 tt Ohiuoui I umutrlM tawVV.nk I ah. rjiiTtaom, condado "" ! "añera bk- - -- Hera la Patria mttci wrmi . . ti- - ,. ... AmimA la tjimrji-tiuiclj- i tlol tn- - .c.;h i fifr;t purin,'atnta mino ua -Por Mien dl CoeilH Ht comisiona uoo d)1 candi-'- . ,,.,., a táde Lincoln, N. M,
'! "! Condado tfrt Vda.lo da SaoU n WMJL i boU-t- a quo ' , ,UumK ia Vtra.m)'M16. Nuevo M caico, en 01 w "-- o marra el eliwiM i oe A .nncM- m vuwe ! r-- par
:o'Jrn. !;.
rí,.l vi uat alara ruti.M C p'. y biuio. ' a la oatitrM, l rtto10 rit.j p'a i'r i tiunfo. No AisunH'niiit umu hurao ot- - y crtaada - i ItifiM-ao- a tañido deuTJZZnt t ?.'? lí,:.' la, a hac r . .M rtuo animal 8 W 'aC t"r.. .n ata , T.oanw. u rUrrr . Kl mlllunaríu lvr..v ),,., a .u I
aaa m.wrtM 1 m ., ; I- -- 4 ltta maraíüia dn la rrai lun, ( ,irh; ta I íiwU M tflOt
euiar 1 fni4.K''
',
uiiutxtar laa wbIi:1.bi 1 li ior- - 4 liaT 4M ti..wrfa: la fcr
"""i ZL V'atrf. ttr 4a lia n!d V.
a .. a r rn.;i jua. ta s aíicfraa a i,. frrua tiiA gtwgdt iua - J.H.i a- havt.n'i n t'a y i r , I Tura ií r-- d"r F ana-tína- r 1 lo- -
'4a la boI-l- pero teairtíái marta k)sr,Illi B,utral:uad; na
;,..taa ifrente d taalqul. taodl- - n m ,ulr0 e, , .,rs..radato ruonia. K.r ím caudulau cu?" luM amn tl- 1 mcui''
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josk ORT17 1 prm
.". C. ClÜHON-- ,
CAMIIO ytlNTANA
DOY fi".
Ai.rKi;ix u'crato.
f ecretartt Vt rondud.
a baWi al J f aar
PARA PROCURADOR GENERAL
(Por el término df do alius)
Republicano
Harry 8. B'man, Santa Fé. conda-
do de Santa N. M.
Demócrata
RoWrt C!. CrlstiJ. candado
de li tr, N. M.Trfemdii y Labrador
Thoms Y, ftuvmee, Oayton, cernía-d- o
A t'ii'ni. K. M.
PAR BuPtRINTtWOtNTe Ot
HJTkl.'CCIO"! PUBLIC.
(Fur ti 4 t u: mí
Ji!.n V. ÍVki. nuil J'. f.-- : Utlo6a Sania r, N. SI.Demócrata
R. 8. Mto
Am tKi-ri- . S. :f.
Tfan ifvvt y t (krvóo
Voten el Boleto De-- !
. "' "
" I Sil "TiU.- - V. M .tr- - 4-- Vi --i4.a '"abl0al4m.. ! il 0HHWM.H y te a ,, . .hora k'.4 4 !;' 'ifíI- ta !rta a Uk9 to aa ,naUi,w ijm, ,! éailw ei MB.ít. t'M tm initti0 h'aat.tajwl ,Va ta fci '"''' la 4saa " ',íe a wf p-- it'.mmtMti,n ta
4-- a i
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PAGINA OCHO EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO KLXCO
Charles Gooch, candidato para Superin-
tendente de Escuelas del condado, es un ' .V--- -.. .,471 Cí maestro dé experiencia y veterano.
cuela rurales, nm creo oslar bien; ca-
lificado para la oficina, que tiene que
vei principalmente con las escuelas
ruralps.
Estoy on favor de mejores salarios
y comodidades para los maestros.
Soy partidario de un manejo econó-
mico, eficiente y propio de los fondos
de escuela. '
.,
Estoy en Tavor del enforzameinto de
todas las leyeu escolares las cuales
tienden al levantamiento físico,, men
tal y moral do nuestros niños y ninas.
l,Htoy en favor do un manejo per
sonal y moderno de la oficina del SU'
permtendente do escuelas.
i
;
mm. ilium .
Estoy en favor de una mayor coope-
ración entre los directore do escuela
de distrito y el Cuerpo de Educación
el condado, con el fin da que las
TACTICAS 1K TATORIALK3" ha
cia los directores sean abolidas.
usare mis mejores esfuerzos para
el establecimiento da una Escuela Nor
mal de Verano por OCHO semanas
en la ciudad de Santa F6,
Estoy do cuerdo con todos los edu
caoores principales del estado para
expusar nuestro sistema educacional
de la "política,"
Urgiré la enseñanza del Americanis
mo fundado sobre lo principios por
fiífJYuT OCftiCt' flirts i?, HCfifñ l!!? i ni
Los trabajadores del boleto de la gavilla de la casa de
corte se andan preparando para hacer u nesfuero final y
salvar sus candidatos de la derrota. Se les anda prometi-
endo a los votantes que habrá cambios en la administra-
ción del. gobierno del condado. Se implora que algunos
de los candidatos necesitan trabajar e nías oficinas.
PERO, QUE HA SUCEDIDO CON LAS PROMESAS
PASADAS? QUE GARANTIA TIENE EL CIUDADANO
DE QUE SE CUMPLAN LAS NUEVAS PROMESAS? EL
CARACTER Y REGISTRO PASADO DE LOS CANDI-
DATOS DELA GAVILLA DEL ACASA DE CORTE JUS-
TIFICA AL CIUDAANO PARA QUE LOS CREA?
Los candidatos del boleto de la gavilla de la casa de
corte también han hecho promesas a los soldados del con-
dado de Santa Fe, las que no se han cumplido con pretex-
to de que hay que esperar hasta la otra elección. El patrio
tismo se ha hecho un lado altratarse de gano personal.
BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIASPUEDE EL CIU-
DADANO DEL CONDADO DE SANTA FE ESTAR SE-
GURO DE PROMESAS DE ULTIMA HOR A, HECHAS
CUANDO VEN LA DERROTA? LOS QUE DESPRE-
CIAN A SUS HERMANOS QUE PELEARON POR LA
PATRIA, MIENTRAS QUE ELLOS ESTABAN SEGU-
ROS AQUI EN CASA, PODRAN CUMPLIR SUS PROME-
SAS CUANDO SUS INTERESES PERSONALES ESTAN
DE POR MEDIO Y EN PELIGRO?NO ! !
Que los ciudadanos del condado de Santa Fe contes-
ten estas preguntas. Que el combatiente que hizo frente
al enemigo al otro lado del mar conteste CON SUS BO-
LETAS MARCADAS PARA UN GOBIERNO LIMPIO Y
POR HOMBRES QUE SON JUSTOS CON EL PUEBLO.
Bureau de Publicidad del Boleto Fusionista
Independiente del Condado.
.
- (Anuncio Político)
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Cóiii9 Deb Despechar
A Mi Niño?
Este e un problema serio para muchas ma-drea. Esto se debe hacer gradualmente- -
empezando en el séptimo mes, dándole una
o dos botellas durante el díá, aumentando el
número de botellas gradualmente, hasta que
se despeche completamente.
EAGLE BRAND'---'.--
(CPNDNSOMlKj,
es como la leche de las madres en sabor yfácil para digerir a tal extremo, que puede
usarse alternativamente sin usar de un des-
pecho repentino.
La MARCA AGUILA es la MEJOR para la mesa y lacasa ahorra' lecho y azúcar es económica y agregann perfume delicioso a todas las recetas. Compre unaluta hoy y pruébela en el flan o pudín do maicena y '
seguramente que la gustará.
Envía por nuestro Libro para el Niño, gratis
con instrucciones para su alimentación, en suidioma da Ud. el cual le dice cómo podrá des-pechar su niño.
TKE BORDEN COMPANY
l'evr York '
r.!lali!íc:! i 1857
caliíicaoiones para esa oficina y el
programa que me propongo llevar a
cabo si ' soy electo.
He recibido el equivalente de una
senté solamente el mejoramiento de
nuestras condiciones escolares, de mo-
do que los beneficios que se deriven
de ellas sean para el mejor interés
de nuestros niños y iilfiasi nuestros
futuros ciudadanos.
educación de la Escuela Alta, tengo
un certificado da maestro de primer
grado, y he enseñado escuela por al-
gunos términos en las escuelas rura- -
Como un que serví por
catorce meses en el extranjero, yo
su soporte, y espero ser meiles de Nuevo Méjico, donde mi traba
recedor de su consideración cuidadosa.
Dando a Uds. las gracias, quedo su
jo lia sido altamente recomendado por
los oficiales del estado y del condado.
Habiendo estudiado y practicado los
métodos y administración de las 3- -
armo, y s. s.,
CHARLES IL GOOCH.
Mnrraltnn A r; Pr "no de los Agentes del Cuerpo deLtlalLcllllU i. JlJ.l. Igualamiento. Este valor se me hizo
muy alto, pero no estaba en mi poder
. defiende su regisr ;. de bajarlo por ese año, por fel añode 1920 puse el mismo yalor en mer-- I
canelas.
Durante el mes de Mayo hallé que
tro publico '
Santa Fé, Nuevó México,
Octubre 26 de 19UI
dos da los comerciantes en este con
dado, a saber; Seligman Bros., y N.
Salmon, hablan obtenido por medioA LOS VOTANTES DEL CONDADO de una orden de la Corte de Distrito,
una rebaja da sus mercancías de cerDE SANTA FESeñoras y Señores: ca de 35 por ciento por el año 1819.Deseo tomar estos medios de desa
Corto el Cupón. Marque el Libro r;oc? Do;ca-- ZZavíclo nor.
Mrs C:aü...Inmediatamente reduel el valor de lasmercancías da todos los comerciantesprobar las falsas acusaciones que sehan hecho en contra de mi por mis en el condado de Santa Fé, chicos y
grandes 35 por ciento, y les mandé I
una carta, substancialmente como si
competidores políticos, al efecto de
que yo no hago él trabajo de la ofi-
cina del Asesor., Esas acusaciones
no se pueden sostener, porque con la
EJoneílcr ütl IV.ña L.Uro m Recetmsgue:
"Señores: Debido al hecho de que!
excepción del trabajo de la maquina dos comerciantes del Condado de SanIde escribir y parte del trabajo ele- ta Fé sai les hen reducido sus tasa- -
-rt )" M..1 irn 11. 1. i,.hii..,ii
rico que es hecho por mf diputado, yoci mercancías de 35 por ciento,hago todo twlmjo personalmente h9 conclufdo aue el valor fUado porque se requiera del naso; , mercancías después de ha--PARA EL HIGADO Y v,,.0 .0 ,,...,,..., recibido el reporte del Agente del
C JllUHCWai4 JIUlú J 1 TI VJiit! CU IH J Cuerpo do Igualamiento, es miir alto.Condado. Yo lie aumentado la valua- -
i
,i oa Atn nriAlslniAnta Ka ya I IH rt fill
vmT 1 "'" valor de sus mercancías 35 por cíenCASH GROCERY ST RE
ANTONIO ADELO, Propietario
LOS INTESTINOS nos anos mas que auu mi iones ee Batll,rechog nQ consin hacer mal ninguno, sola-- 1sos, o a j. ede g ,ar a, Cuerpo úe c, PURA' LATJA; . Zj XUOTQ Eecho a Sa Medida 'II fill II eaiuerWMI IRU' vliii,1n,1(11, ,i mñn fmnr í'iiori!los valores en este condado y aumen- -! po de Igualamiento o su Junta de322 Calle de San Francisco
Seguramente esta oferta t la mis notable que hasta ahora
se Te haya presentado. Cada traje e conado a la medidaí i ifioV ' i, r"'""."" ñrt -- V O están conformes con susMUJERESi Y Y la Compañía 'Santa Fé Water v! decisiones pueden apelar al Cuerpo deriiFRTA mi iv onf.n i ...i.- - ,i (,i,i ...t " 7, '.""r Igualamiento del Estado." individual y conleccionado esmeradamente por sastres ex
penes, empleándose las mismas telas que escoge el cliente,í!
..r.,. iZZT,, . "'.r. ""r; 6 1,!""": "."""Vi Yo ble. .to. aumento, y reduccio- -" "". ." ,""ne8 noroue pensé oue era justo, y lokhuu, ) nufiuuu ius iuu;tiuuo mu a irecuuo8 ir: mu qu,,,,p,,'l(.reo joljavali""""""1 if. wra lpll.MH...r, Una os es cierta, y e ceto; QueCuando se despierte, la constipado:! Jl" uc """'' ' Z mi hechos en esto asuntos, se me 1 yt Remita hoy mismo este cupón9 JLii.1 J soliciundo nuestro nuevo catáCATALOGO '"8 7 í"'gune con muestrasánri o de 6b de la mejore tela yCiu últimos estilo de moda en
Nueva York y Chicago. I)emuestra cómo cual-
quier persona de u (amiiia puede tomar las
medid.. Carantiiamo una perfecta hechura
.ints al rtti.rnv Trato rltrrrto rirl .Nrí--l
blliosidad, dolor de cabeza, Incomodi-- """" ,"" " " .x" . ;ha sido sostenidos, no noma, por el
En esta tienda de Abarrotes recientemente abierta al pú-
blico, vendemos Abarrotes a los precios más bajos de la plaza.
Especialmente anunciamos que venderemos al precio de costo
Harina, Manteca y Papas
Tenemos un corral ámplio y GRATIS para los marchantes
de fuera de la plaza, los que serán bien atendidos. .Visítenos,
y quedarán satisfechos de loi precios y mercancías.
Z dad, mal aliento, miseria estomacal o ": enuin.-.--
.
,umi.,H8 y u ..:r(l Comisionados, sino por elresfriado ya desapareció. ' Casrarets" C"CT.? de ,ualainl,lt a,S'-Z- i Cuerpo de
.
igualamiento del Filado.demmr i m,lpiit.nn Bin, n im . Cuerpo pufo ,.,. ,,. hBi.h,, on í i i
carne al consumidor. Economía de 25 a rt.t.
obteníraloe, adema, el roe)or traje que puede
ser hecho por lastres eipcrto.
nenclario todo el día slRuknte como ,,; Compañía Santa Fo Water and ,8Unt0, qiie , han arlado a ese
Cfclomel, Aceite Castor, Sales y Mido-- c"',anííl lcl"d JZ"'í.í Cuerpo, en 1. que ba Unido tiempo
"Coscarets" son un catArtico in-l- r de Piltsbur sd Cherokee VM'lUU muy uradbl lo mtamo par JatjCemiAiir en Madrid. (s pr0!.).dadpersona mayores cmo para niños, i.u-- l Ferrocarril de Banta fét d- -l dVrt.r "l," ',T' í oT,'.nls(Ildan Cirs-'-CaJa- s de 10. 25 to, de ri,,,to orhent. y tres mil a dos- - " 5" 1 ?Ztlto 50 CC.avon todas ... boUc a. Icenlos ,.,, I ttáS
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I valor de 1 propiwlsd o la - v - f,.-i- i -
II:AAuhs t mhsi Itiwl, ,aU:a,ta,I.O. A.Fsrrit eliramrnie m nombre Ctanoirto re- -
mui boy mismo por correo este cupun. tlSI QUIEREN AHORRAR DINERO, VENGAN A ESTA TIENDA
ANTONIO ADELO, 322 Calle de San Francisco, Santa Fé, N. h. B.oll .n U'ul.ln n 4i ritxtrlln de v""" ''!' t i
O-rrl- á na suma arr,,,. JSttSTJ ZFZ Sírvase remitirm gratis y libre de porte, su catihigo y f jatinrs conmuestra de It us.í:
"DANDERINE" Kutnhre ..
CaÜei ! irt iSírvase mencionar "El Nuevo Mexicano ,BI"1WB: '"31 'mlnsdo por ) Conmoción Kp..bllr
fin"" l ran.!' fu liMo I " ' .,., . ,, MMM.hm .
Ctxlad y Departamento, Provincia o Ktto ..al contestar nuestros anuncios Chis! Save Your Hair!
Make It AbunJant!
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VCIENSE EN ESTE PERIODICO!
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GRANDES BARATURAS EN
ARTICULOS DEL EJERCITO
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